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eíDd y eterna es ©entra d< 
•ríu '̂títra posición 'ni-
has e izquierdas. Con 
So H îue h f̂rics recogido de unas y de ctras» 
f«r|0s^mos la unidad, la libertad y la grandeza d© Ea< 
11 de Abril de 1939. m 
m 
a i n a o D e n a e n c i 
París, 10,—Min es 
hacen grandes conif 
guiándose que Lona 
do seguridades form 
tp de Italia, según IÍ 
Ija respetará el "st; 
Mediterráneo y el i 
to de la independen 
Tambié nha recib 
desei Gobierno brit; 
Italia no .tiene la 


























declarxi que el acuerdo an-
alian» eará probablemente 
OBIERNO ITALIANO DA 
SEGUIilDADES A L 
.BBITANIGO. 
idres, 10,—Durante el día 
;er, Lord Haliíax se entre-










círculos autorizados cía 
ran que Lord Halifax no dejó 
lugar a.dudas en su. conversación 
sóbrela seria actitud del Cobiei 
î o inglés,—LQgos 
¿mpA INGLATERRA EN CON 
DIGIONES DK ASU.MR NUE-
VOS COMPROMISOS? 
; liOíidres, 10.—En, una odito-
rial áel "Daily M; 
dico pregunta' en 1 
la ^ Gran Bretaíia 
ejército. terrostrc 
mente numeroso, 
truldo, que le | 
nuevos compromiá 
tinente europeo. 
El periódico afi 
de comprometerse 
nes, Ingilaterra c 
con mucha atenel 
^ión mlütar.—Los 
EN LOS EB. UU. 
LA ACCION 10 
ALBANIA NO 
CONFLICTOS 
Nueva York, 10.—Todos los pe 
riodicos consideran que la acción 
italiaan en Albania, no acarreará u 
complicaciones internacionales. 
Hacen resaltar, con' ¡palabras , 
de simpatía, el rasgo e las ai\tp- ; 
ridades italianas, que orden; ron!' 














lo mas rápidamente posi-
servicio militar obligato-. 
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EUROPEO 






i ios, circuios 
considera posible c. 
can detalles die las decisiones de 
dicha reunión, después del Con-
sejo de ministros del martes por 
la ta-rde.t 
Daladier y Bonnet recibieron 
al embajador inglés a última ho 
ra del domingo. En íos círculos 
políticos parisinos, el tem* prin 
cipal de las conversaciones es la 
pérdida del prestigio de Inglate-
rra. Se opina que en ciertas cir-
cunstancias el Gobierno inglés 
i podía disponerse a entrar en gue 
rra en favor de Albania y Gre-
cia, aunque se hubiese negado a 
tomar las armas en favor de Che 
coeslovaquia el año pasado, En-
apoyo d^ esta opinión se señala 
que el Hia-ntenimiento del equi-
librio de potencia en el Medite-» 
rráno occidental, en el- que In^ 
glaterra está vitalmente afecta" 
da, pudiera quedar contrariada 
adversamente por la expansión 
italiana en los Balcanes.—Lo-
gos. 
I T A L I A ' M O V I L I Z A "RESER1 
VISTAS PARA SUSTITUIR1 
LAS TROPAS ENVIADAS 
A A L B A N I A ! 
Roma, i o . — Hoy han sido 
movilizados varios reemplazos 
de reservistas para sustituir a las 
írpas enviadas a, Albania. 
La mayor parte de los reser-
vistas pertenecen al reemplazo 
de 1912 y han sido moviliza** 
dos por breve pilazo, siendo sis 
ÍPa-sa a coarta l̂&m') 
alan proxi, ones 
enta- ' 
s oasas, sustituyen-|ma intensificación de relaclc 
dolas ípor banderas albancsaK. 'entre ¡as democracias decid  
Es de señalar que en la prensa |eg y los países de la Pequeml 
aericana se indica que el ¿n^en:j.es-^ mismo tiempo, sin 
poner 
americana 
gobierno del rex na come-
tido.hechos lamentables. Por otra 
parte, hay que señalar que la :. •• 
merosa colonia italo-albanesáT 
eentinúa mirando a Italia qon 
simpatía y, confianza,—Logos. 
en lime niz@ un 
m 
go, ios poriouifob punen 
jue Turquíss esté dispuesta 
•guir una política antialema-
9*—- En presencia de | donde los partidos uchan cncar-
giárien.t̂ -...oiit.i5cles? S» Santidad i nizadamionte, cuando millones 
510: : celebró la Misa Pontr' de seres carecen'de'trabajo, y por 
«al^de -PásKua, pronunciando a tanto, d„'' lo necesario para el 
contmuacKMj una alocución por 
« míe excito a los homtres a' la 
candad y a. b paz. 
A las 12,45 Pío Xíl se pre-
s tó en iel. balcón prit .cipal de 
la; Basííka, desde dond ̂  dió la 
bendicipn̂  "Urbí et Orbí" a 
tyjjjt die cíen mi! persona?. 
A continuac'ón,. el cardenal 
/ « h dtó léctuta a la Eicíclíca, 
en italiano. 
ALOCUCION A L A GRIS-
tî a!SP* dí>1 domingo Sn San 
e] ^9 pfonunció ante 
d;r?!S>f(?no éd la estación ra-
^telefonica una alocución diii-
' S l toc!a la cristiandad, 
leerse en lo 
en 
t ^ 0 ™df ice díio que ía 
^ : . ! a Gran Paz. era la má.=c her 
podía 
^momentos actua-
estos días en que millo-
dísonas la reclaman. Las 
^peían de la Dimna Pro-
anw13 unai consolación para 
Paz rv 0 , ar "e hallar la 
el iníS-nd(> e.stá conturbada en *mmt mismo de cada país 
viai 
sustento, y cuando muchos mr 
liónos de hombres, verdaderas 
masas humanas, viven en la mi 
seria, mientras otros "están en la 
mayor opoulencia? 
La iglesia, en estos momentos 
tan críticos, pide una reconcen-
tración en Ja paz y en la cari-
dad. Paz los espíritus, cari-
dad entre los hombres. Sabed 
para siempre que la paz exterior 
es la paz interior, y ésta es e! re-
flejo de la paz de las conciencias 
Yo os invito a todos a reconcen 
fraros en Cristo, que murió por 
la paz de toda la Humanidád. 
La obra más grande de la tj^ti? 
cía es la paz. Hay qiDC suctltuír 
el odio por la caridad* la jotran 
sígencia por la comprensión, a 
fin de que las naciones vivan en 
el mayor ambiente de concor-
dia, ' . . 
Su Santidad término dicien-
do: "Señor Dios de todo? nos-
otros: Vos, que habéis derrama 
do vuestra sangre preciosa por 
la redención de todos los pecado 
res, extiende sobre nosotros • el 
espíritu de la paz y de la cari-
dad". 
"Le Petit Parisién" hace resaB 
tar que a pesacr de la simpati^ 
de Turquía hacia las potencias 
occidentales, no es menos cierto 
que necesita de los mercados ale 
manes y qne en, estas circunstsn 
das ,1a actitud del gobierno tur 
co será probablemente la de es-
perar vigilando. 
También la prensa expresa la. 
opimón de que la ac-.itiid de Bu' 
garkv es de impoEtar-eia vital pa-
ra el sistemsi defensivo británico 
en Euroba Oneatal y que este 
sistema,' necesariamente peî nane 
cera inccmpleto en tpnto que Bul 
garia continm mostrándose favo 
raíble al eje RomawBerlin.—Lo^ 
gos. • ! .1 . • • 1 
H O Y SE REUNIRA E L GO-
BIERNO FRANCES 
París, io,-*-Se anuncia^que el 
Consejo de ministros francés, 
Pamplona i, 13.—En medio de , 
uná animación extraordinaria, se 
ha ce-lebrado esta mañana la en-
trega del Ayuntamiento de Zara 
goza a la Diputstción de Navarra 
de las insignias de la Cruz Lau-i 
reada de San Fernando, concedí 
da por el Caudillo a. la ineempa-, 
rabie lealtad de Navarra. 
La ciudad apareció totalmen-
te engalanada y. la plaza de Casti 
lia estaba adornada e on multitud 
de banderas nacionaíés; y gallar-
detes. La ciudad hizo ¿lesta, ce-
rrando el comercio. 
Poco después de las once llega 
ron en una caravana automovills 
tica el Ayuntamiento de Zamgó 
za en pleno, una representación! 
de la Diputación y otras perso-* 
nalidades;' E í Ayuntamiento zarai 
gozano se dirigió a la Casa Con 
que primero había sido convoca s^torial, en donde» eran espera 
do para el miércoles, se reuní-dos por la Diputación de Nai'-arra 
rá m iugat de tesa fecha el mar y erAyiiB Amiento de Pamplona 
tes por la tárác, a las cuatro, enj. A. las qoce menos cuarto, j i m 
tanío que la comisión de la Cá-
mara de Negocios Entran jetos 
escachara el miércoles 'tVitifot: 
ifi'á ofsriarsobre la sitiwción AH 
tefEacíonali 
bm Uor;.x)raeiones, precedidas 
por los maceres ele las irósma»í 
se faaslada.ií'on al Palacio de. la 
Diputación, recibiendo en el tra-
yecto conr-stantes mnostr̂ .s ék 
afecto. Frente a la Diputación se 
t¡:\bí'd aglomerado un gentío itíf 
mena-), que t r i u ó t las Corpó-
ntjaaia .•i ovación; 
salón del 
Burgos, 10.— hn ei día aejpu 
hoy y con el ceremonial de eos 1 se 
tumbre, ha presentado a S.̂  E.nn 
el Jefe del Estado, Gcncna'í.'mo .-^ 
no pu 
¡nastei 
s insignias. Con la DI 
3 Navarra en pleno, 
el Subsecretario de 
ñor Arellano, que os-
1 general Mo-
.1 García L'scá' 
mez, todas las autoridades y je-
rarquías de Navarra. Usbía tam 
bien un grupo de damas, entre 
fes que se encontraba la viuda 
del llorado general Mola. 
En nombre del Ayuntamiento 
zaragozano hizo la ofrenda d§ la 
leyenda eí teniente alcalde señor 
Caballero, que pronuncia un elo-
cuente discurso exaltando el pa 
triotismo de Navarra, que tan-
tos soldados dio y que ofrecie-
ron su -ida desde el primer mo-
mento por Dios y por España, 
Hfebló de los lazos que unen a 
Navarra y Aragón. 
E l Presidente de. la Diputa-
ción aceptó complacido eí obse-
quio y le agradeció'de todo co" 
razón. Dedicó nn recueixio .a las 
fuems aragoTi.ssas.' que tan • bri-
ilanteme.nte hai intervenido en 
la: reconquista de Españ^u 
6on vivas a! Caudillé, al Ejér° 
•cita,- a Aragón y a Nawra, fer 
min^ el acto. Seguidamente las 
•eorporaciiies, represent^ntég, au. 
{;Orid«des y ;je.rarqnSas¿ se trasla 
daron al eementeHq, para dedi-
fAM: \m hoTa«Ba;j-í>- aí- geasral Mo-
la, Ante sú tnmba se colocó una 
j m^;ffrtfíca corona', 
A íás dos, la Di.pidación-obse-
jqi'ñó con •un nlnvuerzo a lá reprc 
|?i¡.rnt!i.etóu ura^oneaa. 'A las siete 
ido .(a {>v.rde, cu él Teatro Gaya-
\rtét coinnletí'nioAt^ Jleno, el Or-
j"^on Paíi^loÉés ba «fiado un mag 
jnífico concierto en unión de la 
Orquesta Santa Cecilia. 
Esta noche, el Ayuntamíenfo 
obsequiará a la representación 
aragonesa y autoridades, con un 
b#nquéte. Muchos edificis lucetí 
* & M 
1 6€0noitii(̂ ;s 
;a de ayer a la 
fuimos recibi-
dos por el Jefe Provincial, cama 
rada Gago, quien nos manifestó 
había dedicado el día al despa-
cho de numerosos asuntos de ré 
gimen'interno de la Organiza-
ción. Despachó a bal efecto con 
el Administrador Provincial, ca-
joiarada Eguiagaray; el Delega-
do Provincial del Sérvicio de In 
fomuaioión e Investigación, cama 
rada Alonso Lombas; el Inspec-
tor Provacial, camarada Saárez, 
y diversos Jefes Locales. 
Recibió a continuación nume-
rosas visitas, entre ellss las del 
Presidente de la Diputación, ca-
marada Rodriguez del Vallo, 
acompañado del capitán de ínten 
déñeiai militar, don Jsé Matamo-
ros ; Jefe y -Secretaria de la Sec-
ción Femenina y los camáradás 
¡̂ ¡scuderd, Re'vnielta y Luna. 
4'SI artícul. to del Mimsterr©' 
Vi, - I IHI I , , , ! - ; " r r r i ^ - i ' I 1 1 ción y Acción Sindical J g a ^ 
n i - M t « KA f l j . f l I 2̂ » ^ 4* 4 v ^ octubre de 1938. diBnríi- 14 ^ Hit kl 4 i 
agí aciesi-ira i e.riio 
En este Gobierno Civil se ha 
recibido el siguiente telegrama: 
"Coronel Secretario GeneralLsi 
mo a Gobernador Civil. S. E . el 
Generalísimo, al agradecerle su 
amable felicitación por culmina-
ción victoria final sobre enemi-
gos de la Patria, le envía su sa. 
ludo, extensivo a esa provincia." 
„. * ., 
E l señor Coronel Gobei nador 
Miiitar de esta Plása ha recibi-
do con fecha nueve del actual, de 
la Secretaría de S. E . el Genera 
iísimo, el siguiente telegrama: 
"Su Excelencia el Generalísi-
mo si agradecer su amable feiici 
S CM3 
«artirs E l alcalde de Madrid ha envía 
do al de esta ciudad la siguiente 
carta: ' 
"Excmo. señor alcaide-presiden 
te del Ayuntamiento de León. 
Mi distinguido amigo y compa 
ñero: 
Acuso recibo de su cariñosa 
carta de primero de los corrien-
tes, así como del importante do 
nativo que en la misma anuncia, 
destinado el sufrido y nobíe pue 
blo madrileño. 
Haga constar mi profundo re-
conocimiento a su generosidad y 
ai vecindario de León, así como a 
la Excma. Corporación de su. dig 
na presidencia, rogándole trans-
mita a ambos el más fraternal 
.4'. 
eos pal 
den aviso de 
tes y de faita ;os v i E l sargento de Tm Plana Mayor Afir.f710 í-,̂ <: l*a. ̂ â-oaio a ,. 
esta plaza disfrutando permiso, tes de esí¿ Seceién"' L ^ l ^ c i a ^ 
deberá efectuar su presentación do ya" dicho reor^ít clü21Ph-
eon urgencia en el Negocie do dado cuenta de su faníí1811̂  
Primero de este Gobierno Mili- rarios los patronos r f i ap6" 
ecupacién ios obreros ̂  SJf 
dos." J vmVM%p 
r E W T E R U LA PA2 su^-v. 
En la Casn 4e Socorro fueron 
asistidas las siguientes perso-' 
ñas: 
Ramón Gómez del Rio de 24 
años, que vive en la calle de la 
Serna, de una herida en el dedo 
índice izquierdo, producida casual 
mente. Leve. 
Manna Ordax, con domicilio 
esa 
saludo de Madrid, y recíbalo fación por culminación victoria j igualmente de su buen amigo y 
final sobre enemigos de la Pa-j compañero que sinceramente le Un la Trciyesía del Mercado, 4, 
tria, k-envía su saludo extensivo iostima, Alíberto de Alcocer. (Ru de una herida en el occipital, a 
provincia' y ¡bricado). honsecuencia de una caída. Leve. 
Madrid, 4 de abril de 1939.— —María del Rosario González 
Año de la Victoria." Santos, de 40 cños, de una heri. 
da con hematoma en la región 
parietal,̂  producida agresivamen-
te, pronóstico reservado. 
patatas dailaa d 
rariedadesj 
jard^ei Se e o i í ^ ^ f 1 
pronas y de noví ^ 






uafón celebrada por m 
i - municipal ayer, se 
los siguientes acuér- | 
Wuílfados efi Güifra {GOBERNO OIVIL 
Obedeciendo a diversas cartas i Por el lítmo. señor Presiden-
con que nos han honrado varios i te de esta Audiencia Provincial, 
bamaradas de la provincia, pi- j en funciones de Gobernador Ci-
diendo se les aclare por medio jvil, se nos ordena la publicación 
f de este periódico los trámites y de la siguiente nota para gene-
L A FONT 
mora, Armnaia (I 
fono 1195. Venía son). 1 de ár 
documentación a seguir para ob 
tener la Medalla de Sufrimientos 
por la Patria, nos es grato in-
formar, que para los heridos pro 
cedentes de Unidades de la Mili-
da existe una Dependencia en la 
Cssa de España, llamada Aseso-
ría Provincial de la Milicia, y paite inmoral, de la artista Gloria 
Iban idem eme pide re ;'ra los soldíios idéntico negocia- Vkoa ano, que, asimismo, fué san 
-evocar la titila cerra ldc> en la plaiia ^y01* del Regí- clonada con otras 150 pesetas, 
uel solar número 4 de la :niiento ^ B^rg08- todo en esta estando dispuesto a llegar inclu 
S e der¿ireo Nuevo V de don iRaPit51' áoná& se les informará so a la clausura del establecl-





rueban las instancias de 
lela Cabo, informada. So 
icer la acometida a la 
iliat desde su casa de la 
]las Lagunas, número 11, 
de San Esteban) ; dé den I 
ral conocimiento 
"En decreto fecha 7 del actual 
he acordado imponer una multa 
de 500 postas al dueño del café 
Lion d'Or de esta población, don 
Manuel Quindós de la Mata, por 
la reciente actuación, francamen 






por la ( 











Lstruir el mirador de tn 
la calle de La Plegaria, i 
vy. l 
iegan instancias de don, 
Meira, que soliciba ha-
i acometida del! agua 
lie del Paso para su fin 
lente construcción en la 
ile, y de don Corsino 
lllitará nota de la documentación 
necessria y hasta impresos para 
su más fácil curso. 
TURNO DE FARMAOiA 
De 1 a 3 de la tarde: 
SR. VEGA PLOBEZ, Padre 
que solicita construir Isla. 
mta fronte al Bar Ne- , SR. MAZO, Plazuela del Cen-
ia Avenida de los Con de. 
¡na para 
te adimi '.t 
fnnejonari 
fea eí info 
Ibreseimiex 
igasta, una acera ocu-
ia la rotonda^ y que se 
en compensación del ar 
ocupación de vía públi-
ladores durante el pró-
mOi. • 
riente los concejales se 
en sesión extraordina-
/er y fallar el expelen 
isferativo incoado aj un 
lo municipal. Se aprué. 





KViada, de D 
Turno de noche 
SR. ALONSO CIL, Padre Isla. 
¡falleció en el Arrabal de Puente 
Castró el día 10 de abril de 1939, 
a los 81 años de edad, habiendo 
recibido los S. S. y la B. A. 
(D. E . P.) 
^ÍÍS deseoiasolados hijos, doña 
Justa, D. Eulogio, D. Tomás, 
Do .Maniiel (Alcalde de Barrio 
, y Préndente \ del Coílegio Ofi-
| cial de'Practicantes de León), 
j j Do Ba'Silio; hijos políticos, 
j doña Benita Aller, doña María 
] Ailers, doña Dolores Gon&ález y 
i doña Catalina Espinosa-: me-
antequer . 
E l a b o m c l é n de 
M á . ^ T E Q U I L ^ a 
F I N A 
Primerm marca 
Su#c0^#Qulñon9%ll 
• L E O N -
miento si el número de multas 
ya impuestas a dicho industrial 
así lo aconsejare, por ser criterio 
de esta Autoridad reprimir con 
toda energía actos que tanto des 
dicen de la notoria cultura y mo 
ralidad del vecindario,- debiendo 
darse, por advertidos los ̂ dueños, 
y actuantes en establecimientos 
análogos al sancionado.' 
G u s u t e s i t s c o n l m j a s : 
Por el niño Nicéforo Lozano 
Gutiérrez, con domicilio en Raml 
ro Bslbuena, li^ fueron entrega 
dos en la Inspección Municipal 
de Vigilancia unos guantes ne-
gros, de señora, los cuales serán 
| entregados a quien achedite ser 
su dueño, , , 
j A s o c i n d ó n da Ccifés, S a -
ras y ü j f a l t s da \%m 
Se ruega a todos los industria-
les del gremid, pasen de ciíatr© 
y media a cinco, del martes once 
del corriente, por el domicilió so-
cial, para énterarse de asunto de 
interés. 




NA, a dos kiL 






is de jardín 
onadas y aéi|. 
LAFONTxi-
*m de Leía,' 
í̂obüíies cadd 
. . , 1-884 
ieial de j^a-
iiü;ormesr Colocaclóa 
del Rosario González gjg j^p.Qg 
Santos, domiciliada en Daoiz y *" 
Velarde, 24, denunció en^a Comí 
•aria que estsndo hablando con 
:.u cuñado ASfonso González, fué P Ó S ^ Í E X B B J O X A I Í t* • -
agredid^ por este, produciéndole,- ^ áiítiai|<a| ^ t l o i , T^ndl 
tervantes, aúm. 10, 
heridas de las que tuvo ,que ser 
asistida, en la Casa de Socorro. 
La denuncia paso al. Juzgado. 
I f l IL I 
martes, 11 de abril de 
1939, Año de la Victoria 
TEATRO ALFAGEME 
las siete-treinta y a las diez 
no espa-iExti 
nol La gran-peî cnla nacional 
MARCHA TRIUNFAL 
Tin emocionante documento de1 
Nuestra Gran Cruzada, presenta-
do Ipor CIFESA. 
TE ATEO IPEINCIPAL 
• A las siete treilnta y alas diez 
Carito. Rméñi AtUtúo 
eli QGMtm Aleáitr d« Tola-
é&Ka6mt$y 14.011 
S lí v E N UB la eass aúm. 20 deli 
. calle de Panaderos, Informa 
^en la^misma^ ^ ^ 
"lo emplean., 
do "RAI)IOFIX?^ con todoa 
ios aparatos y sistemas/'AN-
TINÉA,?. para las puntas, con 
j sin Míos, y "CARACOL" 
para ensortijados fuertes, po-
dréis garantizar PERMANEN.-
TES PERFECTAS.—TINTÜ-
RAS "KOMOL" y todos-los 
productos especiales para sa 
profes&iv LABORATORIOS 
(; áiRAS A—RENTERIA (Gui-
púzcoa). ' : E-1.078 
MOLINO harinero, con panade-
ría, abundante . caudal de 
agua, en mayor estiaje, a 40 
metros de la earretera, vénde-
le. Informes: D.» Micaela. -Bo-
áar. , E-1.084 
CO^IEDÓR y varios nmebies, 
¡ Yéndense eii Plaza Mayor, 24 y 
E-l. 
producción gala de 
^ IMPERIO ARGENTINA 
L a ©spañolísima película. CARMEN LA DE TEIA.HA 
CINEMA AZUL • 
A las siete treinta: 
Gran sesión de cine sotooro. 
Estreno de la producción de 
Arte," titulada 
LOS DE CATORCE AÑOS 
vivienda, por ausentarse sa 
'dueño, se traspasa. Iní0Tm^j 
Oijón. Carmen. 25,1.° E-LOA-
DOS HABITACIONES con dere- , 
cho a cocina, se ceden en alqui-
ler. Inofrmes: Calle Colon, 
mero 4,3.° , E-l.U»' 
SE NECESITÉ una chica,, para 
modelos de peinados. Razón» 
Carretera de Zamora, nnm. ^ 
una líaadera de juventud 
Interpretación de Jamóla Be 
' lebrará' • 
Puente 
tro y mi 
a la con 
a las cii 
quedará 
cá* 
ío que le 
EL BANGO DE BILB 
posición del públi 
las Sticsii^silas que 
p ^ i i e a l a elis-
ios i a r r í e l o s da 
ne estaWtaidas 
A L I C A N T E , 
M U R C I A , V A L -
a n f m i p í a -
Una pelíenla que ondea como E N CASA iparticular se eeds en 
alquiler, gran habitación, cuar-
to de baño, sitio céntrico, in-
formes, en esta A d m ^ r g 
ción. 
S E VENDE magníifco dormito-
rio nogal, para matrimonie, 
mesa, centro y lavabo. Into -̂
marán: General Mola, I . ^ ^ 
SE RUEGA persona q^.^f* 
encontrado un guante cabaae-
ro, de«de Descalzas al Ouartex, 
" calle.Serranos, lo entrene ea 
esta. Administración, î -f 
VELO Jueves Santo, encontróse 
Iglesia Agustinos, l ^ i o v m ^ 
en esta Administración. 
HUESPEDES se admiten. liau 
taciones con derecho a coc1^ 
cuarto de baño, se eê en e 
alquiler. Informes en e s t » ^ 
ministración. i ^ a 
MATRIMONIO desea P g » ^ 
casa amueblada d habita-
dos camas y derecho a ^ . 






f...l ITO ne ..̂ ¡ s para a^ 
de 1 de Abr P ñ O A —' 
J O R N A D A 
tMXkMk T á s i 
I r © 
DI 
SANTORAL' 
^cón Magno, i • 
rtnr nosotros. 
^ A P O L O G É T I C A 
- ^ i-;Ctno- Los seguidores 
' ^ l o S Jesucdisto for 
laS .m una sola congregación 
^ S e s desde la fundación de 
^ rifcW en las facultades otor-
fe.¥flbs Apóstoles por el Di-
^TMacstro, hasta, el siglo no-
en que la primera de xas 
v^nnes vino a resquebrajar la 
t a de Cristo. . _ . . 
0 - ^ este el Cisma de Focio. 
dborear los tiempos moder-
. ot 
Tmada en 
í ^ro el fraile sajón, con sus 
Saces, llamados Protestantes 
f AógHcanos. ^sga^^; 
Cero°x¿tcn en consecuencia ac-
tualmente. tres sectas Qg^e J a -
man cristianas. L» Cismática 
GrigaJa Protestante y la Cato-
Al ^s otra- gran,conmoción, en-
* l.A* en la siniestra figura de 
La ver 
pfc una y 
dad p< 
solo 
r esencia es siem 
a ella puede lie-
garse por un camino, y es obli-
gación de ley divina y natural 
buscar esa Verdad; por elto se 
le plantea al fiel cristiano en ge-
neral en la primera portada de 
la catiequización el problema ín 
telectuaí de elección entre esa-s 
tres religiones que se invocan 
bajo un mismo' Dios, 
Histórica y documentalmcnte 
y no menos lógicamente, puede 
demostrarse que la verdadera Re 
hgión es la Católica, la llamada: 
Apostólica Romana. 
Dios mediante, lo haremos. 
Limitamos esta Sectión a exi-
gencias de la norma periodísti-
ca y con un sentido diecididamen 
te apologético las más de las ve-
ces, y de lucha, haremos una 
obra que además de "encuadrar IP 
perfectanrente en nuestro . esti- !<•, 
lo, ponga en las manos de núes 
tros lectores y camaradas armas 
necesarias en todo momento al 
alcance de la necesidad religiosa 
dfi católico, y del que ade-
más de serlo, es falangista.—M. 
R. • L: • s ^ i i ^ m 
Serena, pascual, impropia de 
un lunes, que suele ser día de 
melancolías y de cansaneioe. 
El ciólo usó capote de sombras, 
porque el de luces lo derrochó él 
día de Resuirección. 
No faltaron amagos de lloviz-
na. De todos modos un temple 
primaveral y prometedor. 
La, calle de Órdoño I I como 
una moza antes de salir al baile. 
Todavía quedaban sobre los pos-
tes de la iluminación los triden-
tes de Has banderas victoriosas y 
ayer ompezó a adornarse de nue 
vo con el enjambre polícromo de 
los gallardetes que preconizan 
las solemnidades. 
D i . f P 1 ™ ^ L f ^ ; .jU&tfhas Azules que no JtiayaH • 
l a P r W r r r S f ^ Falailge de Pa^do por esta Delegación (Le. 
la Primera Centuria. IgióH V I I , núm. 4), para kaeer -̂a' 
io « a 12—Primera Falange deisdi " 
la Segunda Centuria. 
Día 13.~Segunda Falange de 
licitud del carnet definitivo', l(ji 
harán a la mayor brevedad' posi-
ble, provistas de tres fotografías^ 
cualquier día laborable de doce al 
una de la mañana o de siete | | 
nueve de la tarde. 
i X X X * 
Se ordena a las camaradas quei 
la Segunda Centuria. 
Día 14.—Tercera Falange ele 
la Segunda Centuria. 
. 2ía 15 —Poniera Falange de 
ia Tercera Centuria. 
Los camaradas pertenecientes 
a estas Falanges acudirán a las se citan a continuación se preseá 
22 horas del día que les corres- ten con urgencia en esta Delega-» 
ponda hacer servicio, al Cuarte-;ción (Legión VU, núm. 4), de do-
lillo debidamente uniformados, l.ce a una de la mañana o de siet^ 
Por si hubiera alguna orden,a nueve de la tarde: 
ben ya. Nosotros les daremos la nileva 0 eambioí en el servicio do-j Covadonga Rubio Gómez, VieW 
clave del acertijo. Recuerdan ¡a i b f á " t o d f ^s camaradas estar ^orina Redondo Prieto,, Elena* 
Ana. María' 
*** 
¿Qué va a pasar? Seguro que 




Dierno Civil?... Que 
. que se queman... 
el bal- iatentos a la Radio y leer diaria-1 Blanco Arguello. 
! mente este periódico. I González Cienfuegos, jinioma « 
Sancionaré con rigor a los qa- p'1"^0 Domínguez, María del OÍ 
maradas, que estando enfermos imen Carrillo Domínguez. 
Por el Imlperio hacia Dios, no avisen en la ofidna de esta Un amigoque vema ayer de la Bandera por lo menos con dos 
estación del I^orte, que no debo horas de anticipación al servicio 
tener muy buena vista, nos con- ;con ei fí¿ de que el méclieo d^ 
Revolu-
rt*c 
». 'I "! 
se mm 
e n -gt 
período agudo, por la superposi 
cióa en masai de los adornos do 
León 8 de abril de 1039. Año 
de la Victoria.—El Jefe de Ban-
dera, Marcos Rodríguez. 
JEFATURA DE BANDERA 
Orden 
Se ruega a los Jefes de Falan-
ge la obligación que tienen de 
presentarse en esta Jefatura de 
siete y media a ocho y media de 
aprovechado. Porque ila n°che d f día ^ les ^rres-
carta cabal. P^de prestar servicio 
la calle vecina. 
De verdad que es falta de pu-
pila. O... sobra de imaginación. 
Se empiezan a ver de nuevo ea 
ras estudiantiles, que ya dejan 
el pueblo y las vacaciones de Se 
mana Santa. Desde luego se ve 
que han 
vienen morenos a 
Clafro... que no tentó como algu i 
nos "flechas" que conocemos", 
Ique parecen venir del Sahara, 
[más. bien que de Maraña... 
ÍPOÍO en fm> 
MARAAL ' 
5 »j&j&j&&j&.4r»̂ j& jK&,jm4ê WJi?̂  ̂  
fÜ l u pus 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Naei onal-Sindicalista. 
León 10 de abril de 1939, Año 
de la Victoria.—El Jefe de Ban-




a l é l o n a I W 
Todas las cama ra* 
aii a los-.ensayos d 
es que han de eant 




La Regidora Provincial 
l ó g i c o N a o i o n a l 
(Facilitado por el Observato* 
rio Meteorológico del Aerodro^ 
mo de León) ; i 
Tiempo< reinante ayer en Es^ 
: Galicia, Duero, Sur de 't¡S 
paña y Marruecos, lluvias intei8 
mitentes. Resto de España, 
boso. Cubierto. 
Temperatura mínima, s'áá 
Máxima, i6'5. 
Humedad, medía, 90 por i ó ó . 
Viento reinante, S. S. W. j 
yelocídad, 15 kilómetros ho-» 
ra. Cíelo, cubierto. Barómetrc^ 
bajando lientamente.̂  Tiempo» 
probable en las próximas 24 ÍK| 
ras, lluvias en toda Hspana, ex4 
i cepto en e,l Ebro, Cataluña y; 
Levante, con vientos modera" 
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Instalaciones m general 
' Fontanería en el ramo di ' 
CDnstrucción 
n r n i n 1 Á 1 p ÍI r r> 
Flechas^ 
U U i 
6 » 
. Instalaciones en general de 





. Santa Orus, núemo & , 
Teléfono num. 1862 
— 0 - ^ • ] 
AGUSTIN NOGAD 1 
—0— ; C \ 
Bauta Cruz, nweTQ i 
Teléfono núm. 1862 
¡Ni M'HwMlh.i-¿¿"i 
Clínica Bental 
Ordoño 11» 7i prindpal 
Teléfono ISIS LEOH 
o 
alguna vez 
4 , cuando una ¡aqueea, 
un dolor punzante o una depresión 
Jgeneral le tenían abatido? ¡Hágaio! 
^^#qüedaráYd. encantado de la acción 
^ bienhechora y reguladora que des 
orrpíla éste ca!moníe especia!, efi-
\ ••\*é?-í - ^c^cf$¡mo e. inofensivo hasta en los 
organismos más delicados. 
Aprobado por la OonüsiÓKl 
Gestora de este Exemo. Ayunta»; 
miento, con fecha 27 del corrien*» 
te raes, los padrones correspon*; 
1 dientes á los arbitrios sobre i-N* : 
QUILINATOS Y RECOGIDA!: 
DE BASURAS que han do regiii 
murante el año de la fecha, sej 
[pone en cooncimiento do los conn 
Hribuyentes sujetos a refendo^ 
Iimpuestos, que por un plazo de» 
{QIIINCE DIAS HABILES, quQ 
IfinaliKará el 21 del próxiiito' mê j 
jide abril, se encuontran de mani-
j ficsto en el Negociado de Arbi-
hor, 
lo i. 
virtiendo que pasada est 
no será atendida péclaraaen 
guua y se procederá seguid? 
te a la exacción por ^ 
taria. 
Por Dios, Esfpaña y su Rt 
cióu Nacional-Sindieali.sts. 
León 31 de raarsw de 19Í 
[Tercer Año Triunafl. íC 







m • a 
o i t o 
l a ñ e s d e 
(Viene cié primera ¡plana) 
áiurmro de doscientos mil, se-
gún se dice no oficialmente. ̂  _ 
- Las noticias de que ia decisión 
¡britáitiica respecto a Albania se-
!rá suscita-da en el Paflamento, 
ha hecho nacer en los círculos po 
iíticos italianos la esperanza de 
que esta acción italiana no ori-
ginará más que una nota diplo-
mática de Londres. 
) Italia sigue con cn^a celo to-
das las palabras que S2 escriben 
respecto de Corfú, y «n algunos 
círculos se lanza la amenaza dej| 
que si Corfú es ocupada en con 
ira de los dedeos de Italia, ésta | 
avanzará sobre Salónifa.r—Ló-; i 
s 
, I I H W ® Í Í m m o d§ j 
*;̂ ¿̂ <̂?tf̂ My/F̂ '̂ î &z'&*'& 7Sf'.<?T̂f&Â&ẑ ô£yy:í'.&'< .r/'r̂ r̂ /r,..&sr̂ y!¥.-',ysr.-srs: 
que espera el multado & uH 
conversaciones diplomáticas oue 
se llevan a cabo ien vanas po-
blaciones extranjeras con moti-
vo de la ocupación de Alk 
.•— L̂qgos. ' ' 
NUEVOS AVANCES DP LAQ 
_ TROPAS ITALL4lAS S 
distinguía 
co^nicreiamen-
gos. SE REUNE E L GOBIERNO 
BIÍITANICO 
10,—Se ha reunido el | § 
)ierno inglés, qne permaneció 
'en sesión durante dos horas y 
cuarto. 
A l salir, los ministros Ilalifax, 
JIore Belisha'y Ohurchill ha.íi si-
Ido mi y aplaudid os por una yran 
multitud. 
A las euatro.de la tarde Fe ce-
lebrará una nueva reunión ele ios 
ministros sin carácter de consejo. 
Lord Halifax pe entrevistó con 
• "¡Chambérraih a las dos de 3a tar-
de para discut r la situación. 
Segundas indicaciohes actua-
les, el Parlamento ha sido convo-
cado para el próximo jueves p i r 
ia tarde, después de la reunión 
que el Gabinete celebrará el mis-
mo día por la mañana.—Logos. 
JÍO SE FACILITO REFEREN-
, . CIA DE LO TRATADO 
f Londres, 10.—El Consejo de 
iMinistrós ha estado reunido du-
rante dos horas y cuarto, no ha-
biéndose [publicado com-mieado a 
la terminación. 
So prevé que los ministro» han 
Escuchado el informe de Lord 
¡Halifax concerniente principal-
snente a la acción italif na en Al-
Jbania. 
También estud'ó el gabinete la 
(petición de las oposiciones de re 
¡unir el Parlamento rápidamen-
te.—Logos.' ' 
LA CAMARA DE LOS COMU-
NES SE REÚNIRA EL ^ÜE-
; \ VES PROXIMO 
Un tanto disipada la polvareda qiue, e.n el cotarro internacional, levantó la ocupación 
de Allmnia por las tropas italianas, veamos do dar al acontecimTiento su contorno, justo 
y precisó, que, ciertamente, no tiene dimeñ'siones catastróficas, pero tempoco carece de 
trascendencia. Así, a primera vista, el suceso tiene dos causas que lo explican y justifi-
can. En primer lugar, Italia ha intervenido para ¡salvaguardar sus intereses en Albania, 
seriamente amenazados bajo el régimen del rey Zogú, que, por lo visto, no 
por 'Su respeto a leyes y tratados. Uno de ellos, firmado en 1927, afirmaba 
te el derecho de ía inlerveñcdón italiana, siempre (.ue el ¡orden albanés fuera perturbado. 
| Roma ha realizado a'llí una obra verdaderamente colonizadora. Si Albania, una nación de 
S un n illón de habitantes, la inmensa mayoría musulmanes, ha podido llevar una vida rela-
1 tivamente prósipera, se lo debe al capital invertido por miles de .italianos. Los _ métodos 
"orlentaies" de Zogú han sido causa de quie los misnios 
ma, la qdejha ocupado el territorio sin protestas, y mucho menos sin cruentos comba 
tes,' matanzas y bombardeos, inventados por la fantasía de la prensa 
La segunda cansa trasciende con amplitudi los lím 
timo término, la ocupación de Albania, habría sido la respuesta rápinia y • < mo amig0s no como 
Mussolini a las .asechanzas de Inglaterra, que quiere establecer el "cerco" en el Medite- j Nos trafn l ^ ú T v z T ^ l * 
rráneo El viaje de Beck a Londres ha servido de globo sonda para explorar las mten- | progreso y la paz" 
ciones del .Gobierno británico. No 'Son otras que las de obligar a Polonia a representar | | A -
el malhadado papel que tocó en suerte a la fenecida Checoeslovaquia. 
Debía servir como centraposo 
el intento del bloqueo económico, 
fuérzo oara atraerse a .Rumania y a 
albaneses pidieran el. auxilio de Ró-
i o 
la r s  democrática, 
lites de. una cuestión casera. En úl- jj ^ento al pueblo en el que dice; 
respuesta rápida y contundente de *-os i^lianos vienen aquí cô  
IO.^-LOS gunadoros 
te de ía Marina ocuparon Corissa 
J cerca de la frontera de Gr^c'a ' 
l tp Mussolmi ha aplazado su via-
5 je a Tirana en espera del resul-
\ Bdo de Ias «aniones de los go 
J biernos de Londres y Parí^-l» 
J-. Logos. v ~ 
| UNA PROCLAMA BPT PPfi 
J S I D E N T E D E L GCMíTF 
5 A D M I N I S T R A T I V O DE 
\ 
m,c IO — F l presidente 
Oomite . Administrativo de 
un llama-
'del 
Albania ha dirioído 
 continuación radió un tele-
i ' írrama enviado por el Comité 
Francia en el Este. Al mismo tiempo, y fracasado | Administrativo albanés a Mus-
las demo crac i as occidentales ' han multiplicado su es- | so"ni- Logas. 
u Yugoeslavia, amenazando así, de contragolpe, la po- | EL ODIO DEL PUEBLO ALBA-
.siibión ^ Italia en 'el Adri^ticó. .Ultimaménte, se notaba en Albania im serio movimiento ^ NES AL REY ZOGU 
o i.iífnHn^n r.T«nrnr>viÍo sin duda desde Londres, contando con la aquiescencia y simpa- fe Roma, 10.—El enviado espe-anuiitaiiano1, promoviuu u u u a ^ o ^ , , , ? ? n ío i «'i.a nTívíKi-i-r.̂ ," 4. 
La respuesta de Italia a la,s maquinaciones de los conciliábulos, ha si- | de Jja Inbuna , relata en tías de Belgrado. I que estado se ha encontrado el 
¡" do, como cuadra a su estilo, un golpe limpio y a la luz aei oía. , i ! U j palacio real de Tirana después de 
Con Albania y el Dodecaneso tiene dos ba.ses magnificas para defender isu posición en { háhe}, caído eI1 poaer de^la ^ 
\ el Mediterráneo. . - • • ' | biación. _ 
^ La ecunación de Albania, en el plana intiriia^ional, debe oonsiderarsej, pues, coma un | hn los jardines que resdean el 
. , ^¿ui'^n .i'pfpn^a I palacio, se encuentran apilados 
l acto previsor .de legitima defensa. ^ ' ^ r ^ ¿ f les muebles tapices y libros. Las 
| • - r" j habitaciones de las hermanas de 
í I Zogú, presentan un aspecto mu-
' m ^ ^ ^ f r ^ ^ ^ * * ^ ^ cho más desolador. Nada ha sido 
helénicas a la disposición cuestión que queda abierta a la respetado por la ¡población, pre-





ici? timante que e 
reunirá el día 13 dei act 
.feos. 
LOS ; REPRESENTANT: 
¡GRECIA Y RUMANIA VISI-
!( TAKT EL FOREHÑG OFFICE 
! Londres 10.—Los ministros de; 
Rumania y Grecia en la capital 
británica, han sido recibidos esta 
mañsna en él Pbreing Office, du 
rante la reunión del gabinete in-
glés.—Logos. 
UN DECLARACION DEL ,TE. 
-JAS GARANTÍAS 
: " GAS A GRECIA . : 
Londres, 10.—^Las informacio-
nes facilitadas esta noche respec 
j to a la concesión de ga,rantías 
británicas a Grecia, no están es-
trictamente da acuerdo con los 
hechos. La posición britániica: 
después tde la reunión del gabino 
te ce^brado hoyj demuestra que 
los ministros estudian las medi-
das necesarias qué han de KdHn-
tarsc para «segurar la posición 
de Grecia y de " Corfú, después; 
de la ocupación de Albania por 
Itaiia. 
Se sabe que los ministros con-
sideran que la posición actual 
del Mediterráneo Oriental, no 
debe ser objeto do preocupación. 
A este respecto, se mantiene es-
trecha colaboración con Francia. 
Por otra ¡parte, el hecho de 
que el gabíneto británico no tie-s 
intentó hacer Londres diplómático de ¡"Le Journal" con el rey fugitivo, qu 
FE DE GOBIERNO GRIEGO ine> ia intención de reunirse nue-
i Atenas, 10.—El primer minis-: v?mei?te hasta dentro de dos 
ítro griego, Metajcas, ha dirigido ¡dias' hidica que se precisa reali-
Un mensaje al pueblo declarando !far mucílas gestiones antes de 
qué el •gobierno dispone de-todos jhacer. una exposición claira de la 
los medios para! asegurar te, inde ^nación ante los lores y los co-. 
pendencia e integridad absoluta 
del país ,y aconsejando a la na-
ción se mantenga tranquila y con 
fiada, pues el gobiern sigue vi-» 
giante para mantener la integri-
dad y el'nonor de Grecia.—^Le-
gos. - - i ' ' 
muñes el próximo jueves. 
Esta tarde. Lord Halifax ha 
recibido al encargado \ de ne-go-
clos italisno y ál ministro ruma-
no, mientras qué el ministro grie 
go sé lia entrevistado con el je' 
fe dd departamento meridional 
del Foreing Office—Logos. 
|NO EXISTE AMENAZA ITA-: 
LL'iNA SOBRE GRECIA 
galiz 
FOR 
Atenas, 10.—En los círculos 
responsables se opina que la dê  
claración radip.da por Metaxas 
os :nuy oportuna, porque ade-
más de tranquíll-jar al país, des-
cuando el conflicto italo-etíope. 
Logos. ' : 
OTRO FRACASO DE LAS DE-
MOCRACIAS 
París, 10.—Comentando los 
i acontecimientos de A 1 b a n 
L"L' Epoque" se lamenta de que 
ías democracias occidentales se 
hayan visto obligadas nuevamen 
té a abandonar la iniciativa a lae 
potencias del eje. 
El periódico escribe ^ue en Al 
bani acomo én Bohemia,, las de-
mocracias están procurando adop 
tar posiciones de parada, des-
pués de ocurrir los acontecimien 
tos. Los países totalitario^ se 
dan cuenta, perfecta 'de la irnpo 
tencia de Londres y Paris en di-
chos países y se aprovechan de 
ello. i 
Toda la prensa se muestra nná; 
nirne en considerar la ocupación 
de Albania corno ventr.josa tam-
bién para Alemania. Los periódi 
cdS subrayan Ja necesidad urgen 
te de las potencias ocduentales 
de concentrar todos sus,esfuer-
zos en eí mantenimiento de ía l i -
ga democrática. Según "L ' Epo 
que" estas potencias tienen que 
suministrar en primer lugar ma 
teriál de guerra, para apresurar 
la consolidación del único bloque 
que queda en Europa. 
La áctitüd de .Yugoeslavia ^e! 
considerai en los círculos polítr 
cote y en. la prensa, ¡como únka 
bio en sy 
j adera dudoso que el gobierno yu de gran injo, mu 
goe-slavo se una a la proyectiada ción padecía misí 
organización de Europa, puesto 
¡qué Belgrado ha peídido la con 
i fianza en las promesas inglesas 
y francesas. Además, según el 
corresponsal, sería muy difícil 
para ias potencias occidentales 
ca en general, incitan a Londres 
para que adopte la próxima ini-
ciativa. 
La prensa y la opinión pú-
proporcionar ayuda verdadera-
meme «ficaz a yúsroeslavia. 
MUSSOLINI APLAZA SU 
V I A J E A T I R A N A 
Rom, 20.— En los circuios 
bien informados se declara que 
Mussolini ha aplazado sp viaje, 
a Tirana, donde pronunciará un 
gran discurso. 
Se dice también que est 
:; amiento es debido no s 





Instaneiss para solieitn'd 'de 
SALVOCONDUCTOS y PASA. 
PORTES.—Fagajes.— Obtención 
de CEETÍFICADOS DE' PENA-
LES urgentísimos; de naeimien' 
to, matrimonio y defunción.—Le» 
— Visados. — I N -
Qestión, despaclio y 
íe enalqnier cíase de, 
jilas las poblaciones inania, para« agitar el espectro de riego, casa y cuadras,' Sita W 
^orttigaly A n i é r ^ una -amenaza inexistente contra Castrocalbón, de esta provincia:-
CAMLkLAtmBUA \la seguridad de Grecia y hacer •Solicítense referencia al rjf>nrt.i-
lü 1553.—LSOH que Atenas ponga las bases na- , do de Uorrcos, núm. l l y . León. 
miente todos los rumores alar- 'de gran utilidad, por la mitad de 
mistas o tendenciosos lanzados su valor, do una extensión de 
por París y Londres, bajo el pre veintidós hectáreas y media, con 
texto de la acción italiana en ÁL' ! agua ¡propia y abundante para 
'A GEN» 
Baj&a. & Te! 
Burgos, 10.—L a Secretaria 
General de la [Delegación Na-
cional de la 'Secclión Femenina 
de Falange Española Tradicio-
nalista y de las L O. N.-S. co-
munica que hoy .se han cele-
brado en veinte provincias Con' 
Eejos provinciales, .coh as-isten-
cia dé las Delegadas Provincia 
Ies y locales. 
En eíloig se ha dado cuenta 
tío los trabajois realizados du-
rante el tiempo transcurrid^ 
desde el último Consejo Nacio-
nal. 
En todos los Consejos se di-
jo una misa por los Caídos y 
porque Dios ilumine ai Gene-, 
ralísimo Franco.—Logos, 
El Cairo, 10.—Los círculos 
í gulbernamentaleis egipcios si-
guen con el mayor ¡interés, cier-
tos indicios que, según se cree, 
señalan una modilcación rapen 
tina de la política inglesa en 
Palestina, debido a la situación 
de Los ácontaimiento.s interna* 
pión ales. 
De fuente digna de crédito se 
sabe que se espera la llegada; 
a esta capital, el martes, del 
embajador egipcio en Londres, 
con proposiciones del Gobier-
no inglés, que tienden a solu-
cionar lo más rápidamente P0* 
sibla la cuestión de Palestina, 
¡mediante extensas concesLories 
s las peticiones .árabes. 
Hs desden \m amacrós . 
fimpiiesdo, 28, de ia Carrete-
la f!© los OnbftSj iíJiB liueHo 
vsámm, cali*, t «diBcaíiDH 
la de Psralei- , 'JL 
OTRA OA&Á. RB.8T«, magslíf 
ea criísírüecíÓH, sótano 7 trgi pJ-
IOS; precio: 77.000^peaetas. 
Boba de la Propiedad.-Atí-i^ 
CIA C ANT A'L'APTSDKA 
rreduría matriculada). 
i ^ 
0 ^ferif d© 1939- P ií O H 
l a n t e , h a 
q u e l o s m a i s i s t a s 
a i 
e n s y o D r a n e 
*r„f!rid 10.—Las imágenes de 
CÍ tilío, ¿1 Angel de la Guarda 
SS ' i 'p icolas , han aparecido 
istruídas en la iglesia de ban 
KicoiáB, de Murcia, rambien han 
^lo destruidas por los rojos lab 
S e n e s del Carmen, entre ellas 
Hainoso Cristo dé la Sangre, dt 
í;]issi que lia podido reconstruir 
í : excepto la cabeza, y dtro Cns-.: 
+n del mismo a^itor que había eii 
la ermita de San Antón. Ha sido 
ueiido el archivo del Palacio 
iriobispal, la mitad del de la 
iglesia parroquial de San Pedro 
v con él la partida de bautismo: 
Je Saíciilo y gran parte de la or. 
febrería de la Diócesis, iundida 
por los rojos. , . • A.,¿ 
Han sido salvadas de la des-
trucción roja, las imágenes de 
Salcillo de la iglesia del Carmen, 
Murcia, el San Antón de la 
ermita del mismo nombre y los 
célebres pasos de Salcillo, que 
estaban en la ermita de San 
Juan, tres de ellos Ipreparados 
jmra' ser embalados por ios rojos 
y qiie han sido reverentemente 
llevados en la procesión de Sema 
aa Santa. 
Se han encontrado las colec-
ciones de cuadros de las casas 
de StoUr y Torregil, el archivo 
de Las Claras, del tiempo de Al -
fonso X y gran parte de la orfe-
brería de la Diócesis. 
TESOROS ARTISTICOS BECU-
PEEADOS 
Vitoria, 10—Hasta el último 
momento, aun en medio de la lo-
ca desbandada de los dirigentes 
rojos, la avidez de la rapiña mar-
xista ha intentado llevarse consi-
go el despojo de nuestro patri-
monio artístico. 
El día 28 ae marzo, en las pri-
meras Loras de la mañana, la 
llamada "caja de operaciones'', 
¡Envió un convoy para ser embar» 
cado en Alicante. Por causas que 
se desconocen, uno de los camio-
nes, precisamente el que era por-
D E A L T A 
En verdad que Banchez 
españoles ^ue lo escueharo 
do 
aragoza una leGción de» alta polííticá. 
a nuestros misioneros, nos dieron el lmpe- J' hidad y en el balcón'central ^ .. 
z de- nuestras, aspiraciones, si no quere- I -patio de Cuarícl' se •había coloca 
i 
irisionados en la red marávillosa que tejía su verbo cáíi- ¡ 
y austero, han recilbido una impresión d: recta dé lo que, en estos momentos es Espa- \ 
na, de lo que ha sido y de lo que queremos vuelva a ser con la gracia de Dios. "La idea \ 
de unidad militar y católica dentro de la Península lia creado la Patria. La idea de úni 
dad militar y católica fuera de la Península hn creado el Imperio." Tal d#io nuestro ca-
murada, dejando así bien sentado y definido .nuestro origen y nuestro destino. 
La actuación de un- catolicismo militante nos dió la unidad. Las gestas de nuestros ca 
pitanes que, no se olvide, acompañaron 'Siempro 
rio, culmen de nuestra grandeza y meta otra v 
mos degenerar en un nacionalismo enteco y esWíuí. 
Y toda esta obra tan magnífica ha de llevarla a cabo la Falange con e 
frente. Sánchez ¡Mazas no se iia -extendido en tíescri^cipnes líricas, porqus s 
mos la hora de las realidadeís. 
Y éí, VNDZ autorizada, ha dicíK> lo que a cada cual compete hacer en este todo armonio-
su, vibrante y cu.pie de guerra qüe es España. lía llegado hasta lo q¡ue constituye la 
esencia de nuestra Falange: al espíritu de servicio. Fj! espíritu, no de acatamif nio pasivo 
de la autoridad, sino una contribución gozosa a una obra de exaltación que exige los es 
fuerzos de iodos, dentro de la Jerarquía, del Orden, die] 
mente, con la libertad católica del hombre qae (liene el 
los ©iviii'OS ¡Mandatos. x 
El discurso de Sánchez 'Mazas ha extendido por toda 
I do, s« espenderán en venta l i b ^ 
g, artículos que se consideren da 
| (primera necesidai. No hace faltai 
I I decir que el racionamiento ha si-
I do duplicado qn relaciou a lo qua 
| ¡se entregaba a loslmadrileños du-
" rante el dominio fcjo y todo esta 
se hace sin agravls^n eu ios pre^ 
cios.—Lugos. | 
HOMENAJE A LOS HE- | 
ROES DEL CUARTEL DE \ 
L A M O N T A Ñ A 
Madrid, í o . — Esta mananaf 
& tuvo lugar en las ruimis del 
| Cuartel de ía Móntaila una mis* 
ü «n memoria de lo^ soldados 
| falangistas caídos en aquel higafj 
El acto resultó de gran soien* 
g v " '-uanei sr naoia coioca 
| do una gran bandera nacionaL 
1 Gaudiiilo al \ Z ' ^ o 0 ' fcnd0 3 1111 sencl* 
. . s lío altar, en cuyo centro arnte* 
abe que v m - cía una Cruz de Srand" dinfen^ 
5 siones. A a:nbos lados se nat 
5 colocado dos pequeños cañe 
j antitanques y a partir de e 
| abrían ca le la escuadia de 
| luntanos de Navarra, que se en 
ro Ser^cio p r e s ^ 
ro. ^ervíLcio pre^aao unre | Asistieron los familiares do 
,dor privilegio de ir contra ^ víctimas, el Obispo'de ía Dióce-
| sis, autoridades civles y milita* 
spaiña una onda de pensamien- | re y don José María Pemán. queí 
¡ to-s graves y fecundos. Mucho tienen que meditar todos y mucihos habrán de repetir esas I aI terminar' la •mis^ . pronúndó! 
j palabras que han hablado de la «norme y suprima rasponsabili-dad de la hora actual, I .?nas Aspiradas -p'aíabras.—Ío-
, cuando el peligro e&tá precisamente en abandonar la guardia tensa y vigilante que ha- | g0S° . — 
\ bíamos adoptado. Es-paña sigue viviendo en pie de guerra. Mirando siempre hacia fuera, I SE RESTABLECE F L SER-
\ porque hemo.s dejado de ser un pueblo sin horizontes. Sáncbe-z ¡Mazas ha señalado la ta- J yiCIO FERROVTARTÓ M A * 
* rea gigantesca y las etapas de su cumplimiento. ^ n ^ ^ ^ " B A R C E L O N A 
Concepto rígido, implacable, de la disciplina, práctica "de la obediencia, y con -espíritu ^ í J tab le V* ' J 0 ^ ^ ^md^oi' 
\ de servicio, espíritu falangista, a 3as órdenes ,del Caudillo en esta coyuntura histórica que ¡ entre Rar f™100 f í ^ í j " 
J qufeás no vuelva a repetirse , , J Vía Caspe, c ^ ^ a h ^ r a T ^ 
Unidad, y después proyección violenta hacia nuestro destino, hacia nuestro Imperio \ tuará trisemanalmente en auto* 
Catójico, en el que soñamos ya en estas horas calladas y fecundas. 
Allá -en Zaragoza, »en presencia de las Jerarquías, el camarada Sánchez Mazas, en^ic 
J • to ée servicio, no^s--ha-¡brindado.fu-na le^ci^n. dy alta JpolífcS8as 
I • 
iencia, donde harsido recogido 
El̂  resto de la expedición, des-
orientada en aquellos momentos, 
igonrando quizás el punto donde 
se drngíail,-por faltarle la citada 
aoja, abandonó su carga en Játi-
va, donde se ha hecho cargo de 
«lia el Servicio de llecuperación 
Artística. 
Lo recogido en esta forma, son 
^ cajas con cuadros valiosísimos 
de Rivera, Murillo, Pantoja y 
otros. • 
MAS OBRAS DE ARTE RE-
v . . CUPERADAS 
vi^0rja. ío.—Por el servicio 
Policía Militar se tiiiían no 
«cías del traslado de ^4 cajas 
j'°ccd2ntes del depósito de la 
ínal? Tesoro Artístico, las 
h¿ a Partir idel 8 de diciem-
direcrf'3 flieron enviadas en 
«mhai!0^ a Cart^ena para ser 
Arcadas y enajenadas 
tador de la hoja de ruta, quedo 
abandonado en un garaje de Va- , , _ 1 . c , 1^ W„.T 
Puesto sobre la pista, el sem- Se espera que dentro de mr r el nuevo modelo de tarjeta de 
cío de recuperación del patrimo poco estas clases queden estable racionamiento, que será entrega-
nio artístico logró el sábado -úl cidas n todos los pueblos de Es dn a todos los habitantes de Ma-
timo descubrir en un polvorín paña.—Logos drid. 
situado dentro de un r¿c:nto mi MAS VIVERES PAEA , Interrogado sabré la posible 
litar de aquella base nava!. Uno MADRID duración del régimen do racio-
de los más importantes depósi-f Madrid 10 —EKtcfe de Abris-111'"11111611̂  declanó que posible tos de obras de arte que hasta 
ahorai se han rescatado ée la ra* 
pina roja. Se han encontrado 
allí 250 cajas - que contenían 
cuadros y otros objeíos de arte 
y más de 500 lingotes de plata 
de gran tama ño.-—L ogos. 
L A SECCION FEMENINA 
ORGANIZA LECCIONES 
PARA ANALFABETAS 
Burgos, 10.—La S?caón de 
Cultura de la Falange Femeni-
na ha organizado en iodos los 
pueblos má'5 important s de Es-
paña clasies para analfabetas. 
Aprovechando las ho-^s libres 
las afiliadas instruirán diariamcn 
te á las niñas. 
L 




l i a 
.ecimientos ha manifestado que 
ál final del presente mes llegará 
a Madrid gran cantidad de pata-
tas de la nueva cosecha; que ei 
Ayuntamiento de Valencia ha 
ofrecido al de Madrid un sumi-
nistro; diario de cuatro camioneb 
de verduras con destino a los mer 
•ados de la capital de España. 
Ayer domingo, han entrado en 
MÍ;drid 20 vagones de tomates. 
3 de pescado, mas el que diaria-
uiünte se recibe por transporto 
de automóvil, 22 vagones de azú-
car, 15 do leche conde usada, 4 de 
harina y otros varios de diversos 
artículos. 
recibieron 20 vagones 
; y 7 üe harina, donati-
rgos. De otras diversas 
iás se recibieron hoy 
ogram ôs de garbanzos 
aotcs de leche conden-
FN ACCIDENTE DE 
VIL E L JEFE DEL 
JIO' N ACIONAL DE 
ADUANAS 
, 10.—A última hora do 
1, cu accidente de auto-
liallado muerte, cerca 
de Torrelodones, el Jefe del Ser-
vicio Nacional de Aduanas, señor 
Diez Cordobés. 
Se desconocen detalles del ¡m-
ceso,.:—Logos. 
SE VA A MEJORAR EL RA-
CIONAMIENTO DE LA POBLA 
CION MADRIIJEÑA 
Jiladrid, 10.—Al recibir a los 
oeriodistas. el Alcaide les mostró 
mente se prolongará hasta la pr o 
xima cosecha, debido a que el de-
rrmnbamiento del frente rr ío. 
croó un problema de resolución 
Jifícü, por haber coincidido con 
el final de una cosecha y estar 
algo lejana la próxima. 
No obstante, continuó diciem 
vía. El tren saldrá de Madrid * 
| las nueve de la mañana para líe-
k gar a Barcelona a las c h o de la( 
I noche.—Logos. 
HOMENAJE A L ' CRONIS^AS 
, "JUSTO SEVILLANO"1 
Sevilla, 10.—La Aocí ación $0 
la Prensa ha ofrecido un vino da 
honor a Manuel Sánchez cH At 
co, "Justo Sevillani»". croníst* 
de guerra que basta ahora per ta 
necio a la redacción de "A B'C"1 
de Sevilla» y eme con motiló d-e* 
Su traslado a Madrid ha sido ko 
menajeado vot sus compañeros. 
H C C O L A T c 
te del G 
Asuntos 
mez JOTI 
m 91i U 
n y m i r a 
T a l é f o n o 
f t 
El â ô conVfítu/p una rancha 
de estimación :de los penoáistás 
d) Sevilla- a Sánchez del Arco., 
EL EMBAJADOR INGLES CUM 
PL1 MENTA AL MINISTRO DS 
ASUNTOS EXTERIORES 
Burgos, l'O.—EI .Viceppesíden 
ise.rhó y Ministro d© 
tepdrés, General'Gtó-
ia, ha recihido hoy» 
siguientes visitas a 
Conde de Luart, •embajador dei 
la Gran Bretaña, Mr. Mauricej 
Petersun y Ministno de Irlanda! 
y encargarlo de Negocios del 
Brasil. 
—.00I-- i 
Burgos, 10.—El Ministro dt* 
Agricultura y iSecretar¡| Gene-
ral del Movimiento, ha recibi-
do las siguientes visitas: Mi-
guel Primo de Rivera, Rafael 
Sánchez Muirás, Jos!S María Al -




P 3 C A Prlartcs, 11 
D I V A G A C I O N E S 
SO i y 
SucBe propalarse, y crocryo que 
DO con la frecuencia debida, que 
el porvenir de los pueblos perte-
nece a las juventudes, 'V esos 
simjpáticos niños que diariamente 
vemos posando para todos los pe 
riódicos y revistas grafio:s del 
mundo, entregados a la práctica 
de toda clase de ejercicios atlé-
ticos. Y a este propósito viene a 
mi memoria que Mussolñni no es 
solamente el hombre que rige los 
destinos del pueblo italirno, sino 
también el director de las men-
tes, costumbres y cuerpos de sus 
compatriotas, razón por la cual 
se inclina por eí perfecto desarro 
lio de los cuerpos.de los jóvenes. 
La juventud es la canten de la 
cual han de extraerse los mate-
riales para cimente r los ejérci-, 
tos a base de .um?! juventud disci 
plinada y perfectamente encauza 
da que sea el basfuarte más sóíi 
do con que pueda contar un pue 
,blo que está Ucmado a realizar 
empresas gigantescas. 
• En la Italia Fascista el Movi-
miento Juvenil da principio en 
la pubertad. El Duce anhela que 
todfá mujer italiana sea sana, 
robusta, fecunda, con el fin da 
que. el promedio de natalidad fas 
cista sea del seis al siete por cien 
to cuando menos. Consecuente, 
con ello en sus repetidos discuí" 
sos el Duce no escatima ocasión 
de en Si" Izar la verdadera belleza 
de la mujer, que según él, radica 
en el cumplimiento de su misión 
ttiaternaJ y pone en juego cuan-
tos resortes maneja para prote-
ger a la madre fuerte y sencilla 
qué no sabe de control de natali-
dad, ni de. pequeñas vanidades. 
No solamente en ios planes áel 
Duce. entra la disminución de la 
mortalidad, sino que ademásquie 
re restringir 4a emigración y po-
De P ^ s n á c i de V a S á e ó n 
* • , , •. i 
Con indescriptible satisíaccion | 
y contento viene repitiendo cls 
j pueblo valdeones las distintas j 
j manifestaciones, a medida que 
ne todo su esfuerzo en que au- * suceden las victorias de nuestrQ 
mente La población italiana. Caudillo hranco. 
Yo creo que fca, grandeza del/ camarada Cuetara, encarga i 
pueblo italiano 'se cimenta! en el 
2 1 1 1 
acierto con que Mussolini ha sa-
bido adivinar el porvenir, o dicho 
más claramente, el peligro que 
amenaza 121 Jos pueblos decaden-
tes por razas fuertes dentro de 
cincuenta o cien años. En ptevi 
sión de ésto, el Duce quiere que 
el pueblo que rige dé la mayjor 
cantidad de soldados: pero que 
esos soldados posenn cuerpos 
perfectos y que sean diestros en 
el reañejo'de las armas, que com 
prendan rgullosamente la indis-
cutible gloria uel pueblo italiano 
y un perfecto derecho a sobrevi-
vir. 
He aquí a grandes trazos l a po 
lítica de Mussolini, política que, 
llevada a la exageración, tairá 
de cada niño italiano un soldado 
vigoroso, y de cada nimi italia-
na la madre futura de una, pro-
genie de tales soldados. Frente 
a los niños de las llamada^ demo 
cr?eias que riñen sus batallas con 
fusiles de madera y petulante-
mente levantan el puño los "Bali 
lias" del Duce caminan militar-
mente por las carreteras del Im 
perio, felices y orgullosos, por-
tando auténticos mosquetones 
de guerra. "La unión hace la 
fuerza", y en los pueblos que se 1 
vive con disciplina y espíritu de 
sacrificio, hay que sentir tam-
bién la necesidad de pensar 
obrar y gesticular al unísono. Le 
reaMdad ha puesto de manifieste 
que lejos de ser esta política un 
síntoma de debilidad, es todo un 
porto de fuerza «irrolladora que 
difícilmente, encuentra vencedor. 
Luis Velarde Mermo 
"El Legionario" 
41 
CA MAR ADA PEDR 0: i P RE-
SENTE I ' 
A l amanecer del día 23 de 
do del Salto de Agua y teléfo 
no en Caín, nos trajo la muy 
grata y ansiada noticia ̂ de_ que 
les Fuerzas Nacionales habían l i 
berado al Madrid cautivo, ham-
briento y sometido a un régi-
men de terror Todos los pue-
blos que integran el Municipio 
de Valdeón, orgullosos del triun 
fo de las armas nacionales, se gne)r(>) fin. tierras extremeñas y 
lanzaron a la calle para exterio-i eil p]an : d€ operaciones (que 
rizar su mmaisa alegría acor- . ^ tenían propues-
dando las autoridades declarar . J ,r .. , 1 ,. 
to para ese día) antes de salir 
a operar', bien me recuerdo del 
rato que pasámos al lado de 
una encina fumando un pitillo 
/como buenos camaradas y ami-
gos linseparables, pero aquello 
fué como una señal de despe-
dida de la vida. 
Lo más triste para mí fué 
cuando al tiempo de partir pa-
ra el Hospital nos dimos aquel 
abrazo, y viendo que ya su' sal-
vación era imposible, al irme 
¡para mi puesto brotaron mis 
lágrimas1 domo un chorro de 
4 J í d 
0 , • 
Í S I C H 
Dblier 
iodo cuanto s 
)rio, Seguros c 
y Régimen di 
relacione con el Retiro Obrero 
• Maternidad y de Accidentes de3 
Subsidios 'FamilíaresS, ios intere-
a si-
día festivo al día siguiente,; en 
•el que después de misa en acción 
de gracias a nuestro Señor, se for 
mó una imponente manifesta-
ción, a pesar del mal tiempo, ha-
blando al público el jefe de Fa 
lange Española Tradicíonalista 
y de las JONS, Amador Casa-
res, delegado de Organizaciones 
Juvenles Joaquín López Erraz-
auín, y tel maestro nacional don 
Francisco Valverde, que han 
puesto de relieve la importancia 
v magnitud del trunifo obteni-
do. 
Todo «lío ha f proporcionado 
tan honda emoción y entusias-
mo "entre este vecindario- --que 
también sabe ío que es padecer 
el terror rojó—que declararon 
localmcnte tres días festivos, y 
uno de ellos inspirado en el ma-
vor jubilo, decidimos el que to-
dos juntos sintiéramos el placer 
de la mesa , hombres, mujeres y 
niños, en la que hubo un menú 
variadísimo y un vino especial, 
que es la unidad Nacional que 
apagó ios reconres, afirmó las 
amistades y elevó el amor pa-
trio, porque su color era de un3 
mezcla áel rojo y amarillo del 
pabellón Nacional. 
No contento 'el público con 
I i eso, también declararon fiesta 
I I por separado en los puebíc.; de 
| j Santa Marina y parroquia ác 
Jj San Pedro, en la que el piátróco 
| j don Fráscisco Caicos dejó sentir 
S: su emoción ante sus felign ses 
i j por el rescate de la Madre Pa-
11 tria. 
i i DANIEL' ABARC A 
K i : -i. •m 
una fuente. Ahora, como decía 
U N I O N | 
Y E L F ^ M I X E S P A Ñ O L | 
¡nuestro Ausente, has pasado A 
j formar parte en la guardia etep, 
na, esa guardia donde se en, 
cuentran .nuestros-, mejores ca-
maradas-, porque no habéis te-
nido miedo a la muerte. \ 
Camarada Pedro: rPresenteS 
Desde el comienzo del Md-
vimienlo que saliste voluntan^ 
y te fuiste para las montañas'' 
de Vaildecastillo, donde en to-
dos los ataques te portaste co-
mo un héroe defendiendo tt? 
púesto, y, no conforme con- eso, 
te ibas a defender el de tus ca-
maradas. (g 
áspero cde ti me guardes uuj 
puesto para ir a tu-lado, par^ 
no separarme jamás de t'i. \ 
Todos los días, al acostarme 
y levantarme rezo una oración 
por el eterno descanso de íu 
EHberto Rflenoía.' i . 
d e S e g u i o s 
S e g u r o s d© I n c e n d i o s V i d s - i 
d a j T r a b a j o - I n d i v i d u a l e s - R e s p o n s a b ^ 
í í d a d C v i l - T r a n s p o i t ^ s y B o b o 
Subcflreclcsr 
para la ftm%i \ 
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Ya tenemos, camaradas, ban 
^eras Izadas en ios cuatro pun-
tos cardinales de España, y es-
tas banderas, que saben 
aventuras, de fragores de 
por IM-.M O i j i á s ds Pai f e r m é 
de 
u-
contar para todos nuestros ac-
tos. Hay que cambiar, ¿no ha-
béis notado su oambio? como 
al venir fugazmente a reta-
guardia vienen quizá más brus-
ohas y de gritos de guerra, de- eos, más rudos, p6m también 
muestran al mundo con su arre- más alegres, más senoHIos, 
aancia que el espíritu español más francos y sobr© todo, sin 
vive todavía y que las tierras aquel inútil escepticismo l|uo 
de España son tierras de paz era ,como una coraza de ruda 
y de amor, pero también de tra- voz del espíritu? JOSE ANTO-
•Dajcs, tí© tíes'.'olcss de esperan- MO nos dijo que la »:'ALA$<*E 
zas y de sacrificios. En esta era un modo de ser, no un mo-. n 
España que todavía viste de lu-
to y que todavía tiembla Indig-
nada y orguliosa al ver rom-
a sus píes ios últimos 
de de pensar; pues bien, ¿por 
qué no ser? ¿Por qué /io lle-
var la vida tal como él nos la 
trazó? ¿Por qué no trabajar 
festines del marxismo, tenemos con más ahinco y con más fé, 
nosotras, mujeres, nuestras ta- cuando) tenemos un fracaso? 
reas, tareas que tal vez sean ¿Por qué no |onreir cuando se 
lentas y duras, pero que serán nos injuria? España necesita 
perse 
tan fecundas que creeremos es-
tar viviendo de nuevo en los 
tiempos en que Cristo camina-
ba por la la tierra, y veremos 
madres fuertes, mujeres cons-
cientes de sí mismas, que se-
pan de sacrificios y desvelos, 
y que sepan enlazar el santo 
repetirse más de una vez el mi- ¡ orgullo de vivir en España con 
iagro de los peces y jde los pa 
nes. Nuestra primera tarea e» 
te unidad. Cuando JOSE ANTO-
NIO dijo 14ESPAÑA UNA" con-
taba con nosotras, sabía que 
las mujeres hemos nacido pa-
ra sen lazo de unión entre los 
hombres y esperaba que nues-
tra ayuda fuera más que sufi-
ciente para .hacer de este gri-
to una realidad; así, pues, no 
nos amarguemos la vida con 
rencillas o malicias; no bus-
quemos una tragedia allí don-
de no hay más que un mara-
es de ser cristianas y nacional 
sindicalistas. 
Para eso, camaradas de 5aho 
ra, no olvidéis que en los tiem 
pos difíciles, unas cuantas mu 
chachas decididas, sabían so 
ñar con España y consideraban 
el sacrificio como el mejor ali-
ciente para el servicio, y vos-
otras, camaradas de antes, re 
cordad que las de ahora, qu^ 
también tienen personas s 
quien llorar y trabajos que su 
frir, y en íugar de mirarlas 
desdeñosamente, hablarles de 
mos, duros y estériles, sin pen 
sar que a su lado ̂ caminaba una i 
juventud capaz de hac.̂ r con 
ellos la más maravillosa gesta 
que vieron les ŝiglos, hablar-
les... de cómo era un pecado 
nombrar a España, y de cómo 
en las calles jde las ciudades 
caían atravesados por la me-
tralla roja nuestros mejores. 
En ©I futuro de la patria ie-
nemps nosotras, mujeres, una 
parte muy importante, y en el 
fut-uro de la ¿Patria ha dado vi-
da lo más florido de nuestra 
juventud; soñemos cogidos de 
la maifio, en alegre y franca 
camaradería y que tedas tenga-
mes los mismos sueños. No po-
demos dejar feue el destino de LIón 
España vuelva a manos de mu-1 pj j^yg „ «0(jos 
ñecas frivolas y caprichosas, 
'Es necesario la poesía quo 
crea", diju José Antonio y con 
hvspiracáón de poeta .señaló el 
camimo del pueblo dormido que 
despertó, corrió tras él. Los 
qiuíe ¡sólo Laiblaban do bí-enes 
maeeriales, no lograron triun-
far, pues todo isé abandonó por 
eJ ideal y ofreeiéndo José (An^ 
tonio solamente servicio y sa-
crificio, se diiz'O el mü-agro. 
Fueron muchas io.s que pre-
sintieron ía profecía 
meza de sus palabras; 
más se estremecieron 
•ofeci 
comí 
lúe en el fondo del Í 
y la f ir 
sino de mujeres que al Pcner p.^Q^ }ia]_)1'a 
ía mirada ep eí porventr tengan 
la imaginación prendida en los 
días poblados de amenazas que 
llevaron a España á la ruina y 
a ia de&olación. 
Prensa y Propaganda. 
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vi lioso poema. Es necesario qus vuestras amarguras, de cómo el 
la unión espiritual y material i sacrificio eraMa única reconv-
«ea exacta y perfecta, y por eso! pensa al sacrificio, de cómo se 
hay que hacer un esfuerzo y 1 encogían 'Vuestros ocrazones 9! 
hay que hacerlo hasta el límite,1 visitar las cárceles, a nuestros 
porque así nos lo exigen núes- camaradas y ver las paredes 
tres caídos y porque no pode-
mos defraudar a los combatien-
tes. Por encima del buen y tfef 
mal gusto, por enolma da to-
da razón más o menos perso-
"al.que podamos tener @ está 
España y con ella tenemos que 
salpicadas de sangre, de cómo 
vuetsro esfuerzo por hacerles 
aquella lóbrega vida más lle-
vadera se estrellaban contra 'a 
Incomprensión de los unos, y 
la .avaricia de los otros, hablar-
les... de cómo los días corrían 
1 I N S U P E R A B L E D E N T I F R I C O 
\ ^ i í i a i o e n l o s b u e n o s © s t a b l e c l m i ^ s t t s s 
1 L A B O R A T O E I O S D E L T A 
I 
V»' • ar e l 
01 
l»e 
- —».«vur!o l«a©'ionai do ¥ald«'Sata» {íñadrJd). 
•^tor del Dispensarlo Antituberculoso del Estado 4* 
León, 
^eionado por la fteal Academia Nacional de Medlolnll 
J1 !os Hospitales y Sanatorios <Se Londres y Berlín. 
«•^Peolallsta en enfermedades del Peaho. SFSayos X, 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 5. 
Toledo, número 6, prinolpai.'Ts 
No deja de producirme risa la 
• empestad que levantó entre al-
gunas mu jeres el artículo del se 
ñor Ubierna en su número de; 
21. 
Dtesde luego, no es para que 
lo toméis tan en serio,' pues di 
eho señor, cuando, habla por 
cuenta propia, os reserva sus m 
jares deseos a la vez que os ad 
mira y adula en cierto modo en-
juiciando vuestra labor actual 
tan interesante como provecho 
sa. ' ' f •' 
Peto, ¿y los primeros parra 
fos? 
| A h ! Eso no es cosa suya. A 
por no serlo, vamos a tornarle 
cuentas a esos señores, no sin a 
tas agradecer por boca Í¿ es; 
senofitas tos buenos deseos c 
axtícuií&ta para con ellas, vi q 
yo, a pesar d-5 pertenece^ : 
mismo sexo no me incluyo, pu 
harto pagada me considenté i 
al fina! de la partida mi labor h 
si cío grata a los ojos de Dios. 
Pasemos por alto al prime 
"crítico'*, así como las vacieda 
des del canciller Maupopn,^ ' 
deí-éngámonos en la frase gañeí-
ca y -ÍXKO afortunada del duqu 
de Wutenberg, que contestó 
los consejos que atrevió a darl 
la suya. 
'"Señora: Os hemos tomad1 
para tener hijos, pero no par; 
dar cense jos". 
No iestoy muy documentad, 
eti detalles pertenecientes ^ ?st 
duqtí6, pero «1 hecho de asigna' 
a sn esposa la exclusiva misiór 
de "incubadora", le coloca en s 
tuacíón poco airosa, a la vez qn. 
demuestra sn desconocimiento 
absoluto del tesoro que enderr-
la ín^tiírión femenina. 
Ko íes que y» pretendí feto-
car a la mujer en un plano 3upr 
ríor al hombre al ab îcro de es-
intuición. íLíbHme Dios- Perc 
sí poner de manifiesto que CU?.T 
do el Señor unió un alma a nu^^ 
tro cuerpo, es pomue nos asi^-
naba una misión distinta de los 
íiísríonales." 
"El- hombre és cerebro. La 
mntpr, corazón*'. 
F-l cerebro solo, caminaría..Hl 
vez bacía úifl absolutismo que la 
fije Sauohü1, que s¡e eeharú Ü los 
caminos y cuniiimará la gloria 
de Don 'Quijote y a hacer tríun 
far de una vez el q:uijotts!irio". 
Sanoliio fué gustando ia gloria 
y a;cal)ó, por sor en el fócelo y 
aunque él mismo no lo creye-
ra, uno de los liombres más 
desiinteresados que haya cono-
üido ed mundo. Poro no quepa 
duda que es Sancho e] bueno, 
Sancho el discreto,* Saiicho el 
sencillo, el quo se volvió lobo 
y encargado por Dios para sen-
tar idefiniiiva.mente e> quijotis-
mo sobre la tierra." 
Y fué la voz apasionada de 
José Antonio la que avivó la 
llama de espiritualidad de los 
homjbres de España. En las mu-
jeres también prendió s;u en-
tusiasmo; en las primeras ho-
ras de la Falange ereycriln on 
él por poeta y con él: labora-
ron; después, en los días de 
guerra sabcn sufrir y ayudar 
con ternura. Y sembró José An--
ionio tan buena semiilla, que ya 
fructifica en obras de paz pro-
digadas con vibración nueva, 
i La ¡mujer como el hombre, 
dejó el tibio remanso hogare-
ño y se fué al campo con afá» 
de hermandad a saber de la-vi-
da rural y de sus asperezas. 
Con su ayuda llevaron al cam 
- _ * ( po alegría y canciones que 
corazón detiene, trajeron deseos, frevientes de 
es el cataclismo de \ haoei. pfueblos limpios y llenar-
los' de paz. Y pone la mujer de 
sonrisas y flores en 
iidad. 
Y es justamente on esta ho-
ra que nos falta José Antonio, 
cuando vemos al pueblo soñar, 
cuando el pueblo español que 
encarna Sancho se ha hecho 
Quijote y 'Se ¡llenan de conteni-
do las palabras de aquel otro 
soñador que tan a fondo cono-
cía nuestra raza:' 
"Sancho se ha vuelto loco, 
loco de remte por la gloria,, y 
| el día menos pensa dio nos va-
| mos a encontrar con ja; salida 
ble. 
di 
:es de la justicia, 
es necesario, es encau-
no depreciarla), rolDcán" 
n el nivel espiritual que 
>cupar siempre y sobre tq-
' Stos solemnes momentos 
parte, tampora mten 
remada a ía mu i er. Falange 
corazón, por sí solo, Auxilio Social con abnegación 
indulgente con detri-, y dulzura. La abnegación que 
fué cantada1 por José Antonio 
como palanca del mundo, y de 
la que diió a la mujer la prima-
cía, dLciéndonos: 
Hemos hecho virtud capital 
o ¡a Religión y la Patria la ^ una( virtud, la abnegación, 
r si: >n, precisamente para no ^ ^ sobre todtávuesira. Oja-
iv sar el mpuje y heroísmo lá lle.guem0s en.ella a tanta 
asculino, ^culmmado en es^ u lá ^ ^ s,er 
• n victoria que nuestro mvit, . ,' ' . , 
Caudillo lega al futuro. | en todo tan femeninos, que al-
Así lo debió comprender Fe, gíán día podáis' de veras con-
ípe I V , venido a mi memoria siderarnos hombres". La obra 
n contraposición con el aserto toda de José Antonio está ir/Tn-
le esc duque de Wutenberg, ya dada de p.oesía> Y l0s si^og, de 
ue los últimos anos de su reina F E8pañiola plenos d« 
!o tuvo como consejera a la n. , J , , , , ' _ „ 
non ja de Agreda Sor María de evocación. jBl h^mno Gara al 
Tcsús, con la que sostuvo intere" Sol promete la inmortalidad co^ 
-ante correspondencia acerca de sencillez conmovedora: 
'os asuntos de Estado,, y cuyas 
artas revelan el gran talento y 
a no menos prudencia de aque 
11a religiosa; lamentándose el 
monarca de los primeros años 
-le su reinado, en los que se 
xhó en manos del gran valido 
Conde-Duque de Olivares, cuya 
desacertada política no pudo ser 
"¡Si te dicen que caí, 
me ful 
al puesto qué tengo allí." 
No es la muerte en nuestro 
campo tristeza e heroísmo, ©s 
la ascensión a lo eterno. "Por 
más desastrosa ni de résulíados la escala lumínoisa de un rayo", 
ñiás funestos. j Acertó José Antonio COÍH sus 
Sin embargo, no pasan cuida- cantos de armor a España a dar 
do los antifeministas. Tienen c-ouciencia al puetolo do «u m(i~ 
nnarma^poderosa que puédenos ^ Mstórica. del ideal que 
^nmir con facilidad y maestría, ,.' . , 
"chando mano del antiguo re-itiene qile en la tierra, 
^rán qu dice: "De los vieios. el i y aunqne se le ve atormentado 
'onseio'', en cuvo caso queda* to) Por las tinieblas de España co-
^lavía frivolidad tanta, que et no 
venta por ciento de las mujeres 
•̂e abstendrán de aconsejar a na 
die, aunque vean la solución in-
mediata, incrementando con ello 
el contingente de las insensatas 
que iternrptan a su modo la fra-
se materialista de W.utenbPrg, 
equivocando el camino a seguir, 
nara solamente halagar los ins-
tíntos de esos hon^bres de ráza 
inferior. • 
R MPM M 7 A p i r o 
. 1 " DE IÍERN.ANDÉZ ' 
mo San Juan de la Cruz, salió 
de la noche oseura. Sin otra luiz 
m guía que la que e,n su cora-
zón ardía, 
N.os marcó la rula y nos anun 
ció \Iumfnosa alborada; José 
Antonio poeta, hermana genial-
mente cordialidad y energía, 
que acierta también nuestro 
pueblo, a juntar energía y cor-
dialidad en el amanecei: de Es* 
pafiaí i 
P R 6 ^ 
s c o v i i a 
© n o 
p m W A L D E M A R P A L M I H E 
1 DONDE ESTA MADRID ? 1 Recibo un deleite inefable en 
! VT¿ , » " „ ver y conipairar las diversas mo 
Hace a l ^ tiempo pregun.0 a fG| ^ huinana. Yo 
»us disciímles el profesorde Geo _ ^ariáípara ver el "homo 
grafía de un Instituto ^eptentno 1 ^ a para ver el 
< ! "W V̂UA *1Q j^jf.'?, a Moma, para ver 
•d^omaticus", a Lis-
ver el "homo perco-
Sérliri para ver el "bo-
riUS1', 
¿ Dónde rntá. Madrid ? 
Qxerto pe<iucño normando—ms 
lena rubia y ojos as ules—tomó 
decidido la vara de apuntar, H¡ 
llevó al centro del mapa ds Es-
paña, y contestó con resolución: 
Aquí.: 
,H|£o un. mobín de disgusto el 
profesoro D^s^probó la, respues-: 
ita del .'giajTjZÓn . con, el siguiente 
jdesabridé ' cme|.tario :-u • . 
I'íace tiempo que ahí 
Madrid. Desdedí 14 de 
:19Ü1 esa ciudad'es;y de 
marse Moscú; 
cru-EL "KARMA" Y hA 
DAD SUDRA :—: :—: —: 
A pesar de todo Madrid se ol-
vidó de su nobleza. Poco a poco, 
insensibleménte su tónica cultn-
rálf comenzó a descender. Predi-
' ^ T h<-r£>n ya Entonces' las filósofos 
5'de la Mstoria el castigo de la 
Némesis divina sobre 1M-
das por, Monsieur el Pe tira 
Esa salioa de dómine antiguo uu 
vez pueda malhumorar a Clapa,-
xede o a Edusardo Spianger. Pe-
rp.-por-la .qpQ a,mii toca, no,aten-
diendo yo ahor a a la cnci-iiisran 
cía", sino únicamc>-;l.e a ia '''subs-
tancia", sino que ia aprueba sin 
restricciones. De acuerdo, distin 
jguido Petimetre, usted" ha dicho 
muy bien que, a partir del 14, 
do Abrili de 1931, Madrid no ora 
Madrid. ; ' ' ; : ; , 
h LA EXPLICACTON EXO-
S especho que todos lo advi-
tV-n. Para iiadie será un miste-
rio el trastorno verificado en la 
identificación de la capital de Es 
p ¿ia. No obstante, si hay algu-
no, que pregunta cómo ha podi? 
do ser eso, le respondo desde 
ahora: Muy sencillo. Por un fenó 
ineno de metenípsícosis. ¿Se ha 
sobresaltada el lector? Cálmese; 
que me explico sin tardanza. 
Las teorías de los antiguos no 
snolfen valfjr para lo que son em-
jiJeadas* .Eb.. cayníbio para explicar 
ideas o acontecimientos, que 
M.03CU. iplió la pro 
* feda. 
[ Una nueva época surgió en el 
uiimdo después de la guerra eu-
' j opea. Ciudades, que habían esta 
envilecidas, menóspreciadas 
recieron ahora, nobles y au-
reoladas de prestigio. Sudra se hi 
zo Brahma. Otras en cai)fibib_se 
aplebeyaron, se embrutecieron, 
se paganizaron. Contrajeron el 
"fatum". La "Moira" de les grie 
gos. El "karma" de lf>ft iiídúcs. 
Brahmai se hizo sudra. Ahí estaj 
aquel Madrid de la hoz y el mar 
tillo, ya por dicha salvado. 
Si alguien opina que la trans 
formación operada en el Madrid 
de los últimos eños ha sido pa-
co profunda, oiga tas palabras 
de, un pensador contemporánop. 
Vienen dichas en la pureza és | 
quemática del habituado a la^at-
mósfera límpida y s^tif de las 
ideas, pero son inefáblemente 
profundas: 
Madrid—hábte en tono de re-
cital el pensador—se había cara 
biado diamotralmente.- En su 
mbiente, cultural la línea se há 
convertido en voftiméñ, la sobrio 
dad ática en despilfarro asiáti-
co, la jerarquía en anarqu,a', el 
dogma en superstición, la vertica 
lidad del anhelo en la horiaonta-
lida del instinto. 
Burgos, 10.—Una vez recupe-
rada la escuadra refugiada en 
Bizerta y durante el viaje de re-
greso a España, ha tenido lu^ar 
una emocionante ceremonia en 
alta mar, de homenaje y recuer-
do a los héroes ^que perecieron 
en el hundimiento del ''Balea-
res'' 
La formación de buques, en-
cabezada por el "Canarias" y 
el " Navarra barcos que fueron 
a Bizerta a recuperar los allí re-'rigieron af muelle, pasando ia! 
^quedos respetables ymdoreMo . t!ugiados,_ se detuvo en el lugar crucero "Miguel de Cervantes", 
El vicario de la diócesis cele-
bró la santa misa, que fué escu-; 
chada por el, público números i-
mo con verdadera devociór:. Ter 
minada la misa, se procedió a la 
bendición de cada bu pie ii depen 
diontemente, que constituyó un 
espectáculo verdaderamente emo 
donante: terminado el cuaí, las 
tripulaciones entonaron una Sal-
ve. 
Despuás, las autoridaíjes se di 
fistas ni siquiera llegaron a vis 
lumbrar, pueden sus fantasía? 
prestar un magnífico,servicia» 
Evidentemente la transmigra 
•qión de las almas, aplicada ai in-
•dividuo, os absolutamente falsa., 
Mas hágase de la ciudad el obje 
; del hundí;xaeiito. Los capellanes 
de todas las unidades, rezaron un 
respojiso cu tanto que los man-
idos, en medio de gran emoción, 
arrojaban al mar coronas de fic-
en el cual murieron asesinados 
los jefes y oficiales, entre ellpíj 
su almirante. Sobro ía evibierta, 
las mujeres gaditanas deposita-
ron numerosos ramos de ñores. 
res y^ cruces con la bandera na- Por el miCrófono instalado por 
Icional. Varias salvas de cañón 
ito de aplicación de la creencia y ¡rindiron homenaje al Alnirante 
obtendremos una espléndida iluá IBierna. A continuación se dieren 
tración de los cambios y transtor jlas voces ie presencia, interpre 
nos cívicos. 
Vamos a hacer la pruebají uti-
lizando la m^temipsícsis- de loa; 
ipdúes. Ea. estos venerables pri-
mitivos tiene lugar el doble fe-
nómeno siguiente: 
. Ciiando un • sudra contempla la 
-vtftimz y oTguüosa magnificea^ 
da, d-e un !?rabina|i jamás se, 
subleva inteiriormente ni se juz-
ga menospreciado. 4. su v^z 
eiiando un brahmán tiíjiie lante 
los ojos la figura, "desmedrada y 
imrapi«n.ta de,, un sudija, ni por 
asomo se Je^currc compadocer̂ e 
o mirar a su vecina con algún 
sentimiento de ternura. 
Ello hay que atribuirlo a una 
arraigada creencia. La, diferor.cin 
de Q3$tas no es. para los;hindúes 
sino.el reflejo de Ja cierna jiíptí^ 
<jia.. Se es. brali;nán o se es su-
dra por virtudes o. pecados con^ 
traídos en existencias anterlo-
rc*3. 
MADRTB, CIUDAD BRA-
' HMANICA :—: : f—: 
L acapíta-1 de España'fuá du-
rante-mucho tiempo ana ciudad, 
brahmánica. Su aiabiente y :-ú es 
U\o de su vida poseían "nobleza, 
distinción. En - ningnnai parte .co-
mo en elía resplaiidecían los-ma-
tices del alma civilizada. 
Se iza a Madrid para 
kí eternidad del - amor, h 
f-.'noeta do la cordialidaí 
r1'ilce confortante do l 
} \Ü una palabra: las 
í uté 
.vir. 
, Me decía un turista Í. 
tándose el Himno Nacional y des-
filando las tripulaciones ante los 
comandantes. 
Terminado el acto, se tomó 
rumbo a Palma, mientras la es-
c iadra reenperada se dirigía a 
Cartagena. 
BENDICION DE LOS BARCOS 
DE GUERRA 
Cádiz, 10.—En medio de gr^in 
emoción, ha tenido lugar la ben-
dición de los barcos tíe guerra 
recrjporados, 
A las diez y media de la maña-
na, salió de la Gatechv.l la pro-
cesión de la. Virgen ept Carmen, 
siendo acom'pañada la imagen de 
millares de personas, que llena-
ban ppr -íompleto calles y plazas. 
La procesión se dirigió al muelle 
y acto seguido el paso de.la S4n-
.tísima Virgen h,a sido embar4a-
do en una barcaza, del: aitaen^l. 
Poco, después de las QUCC, la bár-
casa. se dirigía al.: centro^ de la, 
dársena, seguida.ele varios barcos 
auxiliares, en los que iban las an 
¥ 6 tenía la pluma y el esti-
lo vestidos de uniforme. Y tal 
veijB en otros tiempos, cuanao 
no esrastía la voz ae mando pu. 
de dedícanos a cantar cosas 
intrasceíndentes. E l cemente-
rio, lacroso de mi aldea, ü l me-
nudo, peregrinar de sus reba-
íios © el i indeciso alborear dt 
los primeros amores. 
Pero chanelo el momento in-
aplagable ÜG la guerra pialó 
lo JJ'ÍJS era suyo, la pluma y el 
estilo. 4 • entraron en quintas''. 
Porque eran mozos, Y así era 
, ¡piñtú y. Honroso, 
> Envonoes una vena qué ñuta-
j ©9, l^Ma, mojado sus pantos 
¡ vino a viviíicarla. Y fué el ro-
I iáance heroico; y la reseña bé-, 
- lie,a:y lá,-arenga encendida, el 
• tema que vino a sustituir a las 
égíógass las narraciones o ibá 
madrigales de antaño. 
Y no sólo eso, sino que en 
muchas ocasiones una orden 
directa marqó las directrices 
de mis cua.rtillfts. 
Né 'es extraño que hoy, en. 
la {¿mE, nae asalten mis temores 
pensando m el"' día en que; 
agotado ..el río. que durante 
tres años." me, lia dado vida* 
ténpi volver al lirismo 
solit-M'io y ascético de mis cí-
preses y de mis cruces, 
Poi-qiie, cuando se tiene el 
alma.lieclía un patio, cuadrado 
con üna fila de espadas y raí-
do de mil tambores, es "duro 
desesmaseararla y ponerla de 1 
nuevo en su anterior y oonsue- í 
tBdmaria norma. 
Si quisiera Dios que nacic J 
sen ra-iâ fes o laureles verdes 
éñ lug&v de aquel canario de 
opsrcta y de la madrugadora 
eaEipíiViilla, de maitines^ 
• "tíe todos mc-dos, aím no lia 
llegado esa bora. Los temores 
son preKiaturos,. (porque en es-J 
te mo'meníp de Victoria, toda-l 
vía sigo muy de cerca guiado j 
por la ImpresiiSn imborrable1 
de loíi vencedores, 
Uno de ellos—pocas horas 
han transcurrido desde la or-
den y ya la estoy cumplien-
do—con la honrosa estrella 
inédita sobre el pecho, me pe-
día que dedicase unos . '5 Ha-
ce??../' a eantar el sabor y las 
glorias de las distintas regio-
nes de- España, de la España 
jetivismo artístico, osario 
prender tal camini m e^ 
Porque el más elementa.! ^ 
nual escolar sobre nuestrS ^ 
grafía y arte, con ^ ^o , 
jados, Pcdnto y Juan Z jSr*' 
maestro sentimental y 
doso que pasasen 4iS" 
puertos y catedral T ^ 0 
más luces al lec'or mL r*1* 
tros modestos conocISfw68' 
Nueva Emoción de F ^ 
do agradable p a S d ^ g ? ' 
tante.Ue^ de.datof y ^ 
Pero es muy mía v 
•nuestra" ^ o Z m l ^ 
tañera y amesgada de 
los hombros con un I4A 
p é ñ o r a s resistend/ 0 
F 1 ^ ¥ - ^ > ^ r pichen 
iíianüe* , Hacerse a la mar 
ignota con ^ remos S t ü k 
c o n g r i o y ^ 4 la 4 ^ 
de J. de JudeHar-
a 11. 
caite el mimdo. ieB im^om 
A mí m me intere&a disipar 
l^epa , Me impoiláríi esc 
ss, ñ a e p variar el concepto de 
la visión. Porque yo temgo por 
muy d-oradas, por muy honro, 
sas, vanas cualidades que nos 
acumulan despectivamente. 
Queri4Q eeñor Oficial: A 
sus órdenes. Le prometo coa la 
ayuda de Dios, porque M© 
creerá usted en Musas, quitar 
el moho a la Orug.de Pélayo, 
andar el caimno de los peregri 
nos de Yago, espolear a Babie. 
ca. en las llanura^ del Duero, 
Radio Cádiz en la popa del cru-^ 
cero, dirigió la palabra el alcal. 
de de la cindad, quien ofreció el 
homenaje del pueblo gaditano a 
la Marina. A continuación el A l 
mirante de la Escuadra reccatí -
da, soñr Moreu, pronunció unas 
sentidísimas palabras de agrade 
cimiento en nombre de sus dotâ -
ciones por el homenaje dispen-
sado; con fiases llenas dé emp-" 
ción exeltó las.jglorias. de la Vir 
gen del Carmen y la devoción 
que sienten por ella las gentesí 
domsr. 
Seguidamente, . el Almirante 
Jefe de la ¡Base Naval, señor Bes 
terreche, habló.en, nombre del Al 
mirante Jefe de; la. Marina, expore 
« ândo su i?!gradecimiento al pue-
blo . do: Cádiz por este homenaje 
a la Marina 4e España. Í3edicó 
un cáíido recuerdo a los- que mu 
rieron,en emanar y en la.F.mismas 
cubiertas en defensa de la gran-
ieza, unidad y lib&rtad de Ks-pai,* 
TI&. Ensalzó, e.?-heroiî sio, de los 
marinos cs-parioles, defensores 
de su Patria-y tennmo dando vi 
vas a España y al Caudillo, en 
medio del entusiasmo del pueblo 
cer 'una corona de azfiiár en 
playas las de Levante, montar 
en el burro de los mañioos y 
rasar, un rosario que empiece 
la primera cuenta m -ú Pórti-
co de la Gloria y tei*mme an-
te los mismísimos Spies de la 
Macarena, ipasando-por los aji-
meces de la Giralda o las oji-
vas de Burgos, 
Una reseña metieulosa y de-
tallada no podría ser mía. Pe-
ro la forma de arrodillarme y 
'besar las piedras 'de España^ 
esa si es original. 
Oon.ello blindo a todos W 
lectores y en especial al solds-
do, que cursó la ordein. La tarea es. magina. Sólo en 
neia de mi sub-
e l 
tqridades-Bn otras barcazas -fqr- de Cádiz, que demostró na vez 
adJmaban ios flechas, navales.- y sulimá.' ssu, gran, amor a ¡a Marina 
i banda. 4e música, y. líis de los re- gloriosa de España. 
}giruientos da- Infantería y • Arti-14w*rm&m'swjrj*r̂ ~~̂ ĵ'¡*'**~'~~*mM 
eo. \lle:dü de Cádiz, 
n » I Las tripulaciones de los bar-
•eos fó-mriban. sobre., cubierta. Él 
ser espectáculo era realmente fan-
ión tásf.ico. Los muelles estaban ates 
gri (tadoside gente qü.i* vitoreaba 
nía. sin cesar a Espoñi", y a Franco, 
des a la Marina y a! Ejército, al mis I Generales Yagüe y Moscardó y 
ñticas de la alegría del vi-Itno íiéitipo que numerosos flechas | el G,on¡Seiero Nacional, Coronel 
envoVvían Mi barcaza con * 
>ñ cnarbokdos, i , f Gazapo—Logos. 
o-
Burgos, 10.—Han llegado los 
Burgos, g —El "Boletín, Ofi-
cial d^i Estado", en su númen 
de hqy, publica una orden _ de 
Hacienda, cuya parte dispositiva 
dice así: 
. "Artículo piíiperp» . 'A. partir 
del vencimiento díe esta fecha 
ofímero de abrí!, se acuerda el 
oago de los,intereses de la^Deuda 
nctpeíua exterior domiciliada^ en 
"1 'exíranjero, •siii..más requísitQF 
aue los exigidas por la^iegísla-j 
Hón anterior al 18 de julio d? 
Artículo. segundo. Bl Estado 
n**ftda exento de toda rosponsa-
^í^'rltr? una vez cfcctuacío P.Í T*̂  
,f?-f? iria ínteítése&, cí caso d10 
mho, hufto o PTíravío á? lo^ tí 
tíih^' corr€ispOnáientes, » iT^no^ 
nrtJ*. -l&tr moni^tfwm p8ríiid«ca* 
cf̂ s hubieran dieducido redama-
ción pr\ tiempo. 
Aftífidn terrpro, On? tP si-
túen On 1a«? agenda'? del Banco 
de Esoaña en el extramVro las 
céfátv̂ iaáeÉ n'e^p'íarias en la5? divt 
sa*; correspondientes na ra M cilm 
píimiento d-? la atenrión, d? fi§Í§ 
rf-nria. <JphiVn<:tó prci^ntar 
eRtahírcirníepto? de crédito al "Te 
soro la Hquidáción oue proceda 
por todos conceptos". 
E j u b i f m d o f d # 
g l ñ t m m 
Burgos, 10.—El «mbajadot de 
Inglaterra en España ha 11̂ 8a= 
do esta mañana a Burgos, en 
compañía del personal de lá 
Embajada, secretarios y a r -
gados. 
Esta farde ha cumplimentado-
ai Mmi-&tro 4e Asuntos í ^ 6 ' 
riorcis. General Jordana. Maña-
na, a Jas once, presentará sus 
carias credenciales al- Jefe 






.mo señor Ministro de Educ-
ción Nacional visitó en 
de ayer la tumba de ' 
telo, ante la que esbu 
y en la •que depo'siíó 
na de flores. ^ de 
rió ^ 
> Por la larde, acomp 
la Delegada Nacional a 
tes y Hosprl 
riós locales 
ción.—Logos 
